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Triumful portului naţional. 
li sfârşit costumul naţional a triumfat 
A fost o lungă luptă care a precedat iz-
kbda. 
Ia gândirea lor, multe din femeile noa-
> sire poartă pentru portul naţional ceva din 
i'epreţul şi nesocotirea ţăranului defa care 
d tt vine. Era un sentiment pe care îl 
ascundeau şi care se mărturisea numai 
jmn prefcrirea toaletei. Şi-apoi toaleta, cu 
sultele ei rafinerii de un ordin adesea pu­
ţin artistic, pune mai bine în relief seduc-
ţiunile corpului femeiesc, îmbrăcându 1 în­
tr'un mod mai mult sau mai puţin «avan­
tajos*. Deşi moravurile tinerei noastre so-
detăţt sânt mult superioare celei străine ce 
ne înconjură, ispita semitizării, a spiritului 
prea uşor şi adesea lasciv, bântuie tot 
•ai mult generaţiile noastre tinere. 
» Costumul naţional e preferite ; de câte ori 
nu aţi cetit observaţia asta în anunţurile balu­
rilor noastreşi cu toate astf a fiecare bal ne do­
vedea că, dimpotrivă, toaleta era totdeauna 
preferită de majoritatea covârşitoare a femeilor 
noastre. Dragostea pentru costumul naţio­
nal la femei era ca dragostea pentru popor 
ta mulţi bărbaţi pe buze şi nu în fapte. Mai ales 
aici la balurile din Arad, costumul era şi 
mai rar ca în alte locuri. Nu mai departe 
ca la petrecerea din toamna trecută, co­
stumul a fost foarte slab reprezintat. în­
demnată poate şi de această experienţă, so­
cietatea femeilor române din Arad a hotărît 
să întroneze costumul naţional în locul de 
onoare ce i-se cuvine. A fost o încercare 
Viafa literară. 
De II. Chendl . 
Un nou jubileu Maiorescu. — Spiritul sec'ar 
al serbăr'i. — Ardelenii îşi fac datorie. — 
încercărl!e l'terare ale unui financiar dis­
tins. — In căutarea marilor talente. 
N'au trecut decât vre-o câteva luni de când 
presa şi instituţiunile culturale au adus d-lui 
Maiorescu omagiile lor, cu ocazia retragerei d-sale 
din învăţământ. Manifestarea trecută a fost spon­
tanee şi a avut un caracter general, căci nu s'a 
jäsit nimeni să tăgăduiască meritele distinsului 
profesor de logică şi istoria filosofiei. Ce se în­
tâmplă însă? împlinind, Ia 15 Februarie, vârsta 
ie 70 ani, intimii din jurul d-lui Maiorescu îi 
pregătesc o nouă serbare, această însă mai mult 
în vederea activităţii literare a septuagenarului. 
Mănunchiul rămas la venerabilele «Convorbiri li­
terare», câţiva oameni politici şi un număr de 
epigoni mărunţei, au compus o scriere omagială 
şi i-au oferit-o maestrului prin graiul d-lui Dela-
vrancea. Aceiaşi au oferit apoi banchetul obligator 
şi l-au preamărit în cuvântări. încolo nici o miş­
care deosebită. Presa literară şi cea politică chiar 
a rămas în rezervă, ca în faţa unei agape în familie. 
Cu sinceritatea care ne caracteriza, vom măr­
turisi că acest fel de serbătorire unilaterală este o 
curiozitate. După cum ori-ce om cuminte ştie, 
dl Maiorescu astăzi, când silinţele lui sunt în­
scrise în istoria literară, nu mai este o căpetenie 
#ie şcoală, sau de sectă literară, ci aparţine lite­
raturii întregi. O sărbătorire a meritelor sale nu 
mai poate fi deci o prerogativă a celor ocro-
riscată. Sânt doamne şi domnişoare cari 
cred, că nu orice corp femeiesc poate fi 
îmbrăcat cu frumuseţe în portul ţărancei. 
Nu a trebuit numai o hotărire, ci şi ener­
gie pentru a impune costumul. Organiza­
toarele balului ar putea să dea lămuriri 
despre asta. Iată pentruce succesul balului 
de alaltăieri a fost literalmente un triumf 
al costumului national, un triumf după 
luptă lungă. 
Ca orice biruitor, societatea femeilor ro­
mâne e hotărîtă să exploateze biruinţa. S 'a 
hotărît ca pe viitor Ia balul societăţii, ce se 
ţine în f i e c a r e an, costumul naţional sä fie 
declarat de rigoare. Balul din Arad va fi 
pe viitor un loc de întâlnire pentru costu­
mul naţional din toate părţile. 
Hotărîrea aceasL e de cea mai mare în­
semnătate. E interesant a se cerceta efec­
tele ce se pot prevede. Cel mas însem­
nat ne pare fireşte efectul moral al ace­
stor congrese ale costumului naţional. Noi 
cari sântem necontenit ameninţaţi de pri­
mejdia cutropirii culturale prin străini, am 
găsit un mţjioc nu se poate mai românesc 
şi în a elaş timp cuceritor pentru a păstra 
caracterul specific românesc al tuturor ma­
nifestărilor noastre sociale. Am văzut alai-
tăieii străinii împinşi de curiozitate şi ad­
miraţie, adăpându-şi privirle la harurile de 
frumuseţi ale acestei simfonii de culori şi 
forme. \ \ gândirea lor, viaţa noastră, prin 
caracterul ei deosebit şi specific românesc, 
câştigă legitimitatea de viaţă pe care o 
poate reclama otice cultură originală. Ne 
vor urî, ne vor prigoni poate şi de aici 
tiţi de d-sa, ci trebuie să fie o sărbătoare literară 
generală. Cinstind pe purtătorul de cuvânt din­
tre anii 1865 şi 1880, ne cinstim pe noi înşine 
şi reputaţia noastră de oameni înţelegători şi re­
cunoscători. 
Dar ce să vezi ? Deschidem numărul omagial 
al : Convorbirilor « şi căutăm zadarnic pintre co­
laboratori majoritatea scriitorilor de astăzi. Căutăm 
în lista celor ce s'au grăbit să ia parte la serbare 
şi nu găsim dintre scriitori decât pe Delavrancea, 
Zamfirescu, Ciuchi şi Herz şi alţi câţi-va. Lip­
sesc din rândurile jubilanţilor scriitori ca d-nii 
Caragiale, Coşbuc, Vlahuţă, Brătescu, Gorun ; 
lipseşte toată ceata talentaţilor poeţi şi prozatori 
tineri, în frunte cu Sadoveanu, Ooga, Anghel şi 
Iosif, lipsesc reprezentanţii revistelor delà Bucu­
reşti, Sibiiu şi Iaşi. Ba nu zău : nu vă spune ni­
mic caracteristic această lipsă? Atât de izolat 
trebuie să fie astăzi merituosul septuagenar şi 
Nestor al criticei române încât în clipa culegerii 
fructului muncii sale să se afle numai cu puţinii 
credincioşi ai săi şi marele număr de literaţi să 
stea cu totul la o parte? 
Ei, Doamne ! Excluzivismul acesta a fost mult 
cultivat în »Junimea« de odinioară. Cum însă 
acuma s'a prescris şi nu mai are rost, el se răz­
bună într'o clipă psihologică î 
Nu se poate vorbi de aceiaşi abstinenţă şi din 
partea noastră a Ardelenilor. Cu toate că presa 
noastră a fost întăiaş-dată materialul brut, în care 
fina ironie a meşterului curăţitor de forme şi cu­
vinte a găsit atâtea exemple de exploatat, la noi 
s'a dat evenimentului cuvenita atenţie. In bine 
simţitul articol al d-lui Andrei Bârsan din » Ga­
zeta Transilvaniei « s'a fixat istoriceşte rolul d-lui 
înainte, dar se vor deprinde cu gândul că 
aici trăieşte un popor cu o cultură origi­
nali a sa şi trebuie să i-se dea respectul pe 
care îl dai oricărui vrăşmaş egal. 
Conştiinţa originalităţii culturii noastre 
îşi va manifesta şi mai mult efectele asu­
pra noastră. Căci să spunem drept, fa a* 
ceste locuri de paragină pentru cultura ro­
mânească, cei mai mulţi dintre noi nu au 
putut încă sS se lepede de ideia ruşi­
noasă pe care le-a înfiltrat-o şcoala şi edu­
caţia străină, că o cultură superioară roma­
nças ă nu există sau cel puţin e inferioara 
celei străine. Câştigul de mândrie şi con-
ştiirţă naţională e deci câştigul moral cet 
! mai mare pe care ni-l dau balurile costu-
I mate. Iele apoi ne vor apropia şi mai mult 
de popor, de viaţa Iui şi vor forma o nouă 
legătură între ei şi noi, o nouă garanţie că, 
deşi am plecat delà el, totuşi nu i'am pă­
răsit. 
Folosul material al balurilor costumate 
va fi în locul întâi de-asemenea al poporu­
lui. Vor avea folos ce-i drept şi doamnele 
societăţii noastre, căci se ştie că un costum 
naţional poate fi purtat la nenumărate ba­
luri, pe când toaleta e schimbată foarte de% 
dacă nu totdeauna. Dar e vorba să secre-
ieze un nou izvor de venit pentru popor. 
Ţăranca noastră în multe locuri a început 
a pă.ăsi portul ei, înlocuindu 1 cu boarfele 
delà tîrguri. Costumul naţional reclamă o 
muncă mult mai îndelungată şi grea decât 
gătelile cumpărate delà oraş. Săteanca noa­
stră, fireşte nu se gândeşte că ele ţin mult 
I mai puţ n şi că în timpul cât ar purta un 
j Maiorescu în cultura noastră, a românilor de aici. 
j Amintirile d-lui Panţu sunt şi ele contribuţii in-
! teresante. Pentru cei-ce se interesează de mersul 
I literaturei noastre din trecut şi de astăzi aseme-
І nea constatări şi informaţiuni sunt binevenite. 
Ziarele noastre au anunţat şi ele moartea vred­
nicului financiar şi om politic al României, Euge-
niu Carada, mort la o vârstă înaintată, după 
împlinirea multor fapte bune. Opera lui politică 
se reduce îa înaltele succese pe terenul financiar 
şi economic, totuşi este interesant a şti că în 
vremurile de tinereţe Carada lua parte activă la 
mişcarea intelectuală a terii, scria drame originale 
şi traducea piese din franţuzeşte, cari se jucau 
pe vremuri cu mare succes. 
Ca ziarist la »Romanul«, ca tovarăş mai tînăr 
al lui Rosetti, nici nu se putea ca să nu fie 
elevul demn al acestei scoale, în care se făceau 
de toate, şi drame şi versuri şi politică. Printre 
piesele Iui, cari astăzi fireşte stau îngropate ca 
toată munca diletanţilor şi a amatorilor, s'a men­
ţinut mai mult «Fata delà Cozia«, care se juca 
împreună cu nişte melodii, scrise de compozito­
rul Flechtenmacher. Dintre poezii s'au reprodus 
acum mai multe exemple. Eu voiu atrage aten­
ţiunea în special asupra unui cântec, care se 
cântă şi astăzi foarte mult în Ardeal şi pe care 1 
voiu transcrie exact, cum l'am găsit într'o ediţie 
delà 1857: 
Frunzuliţă, frunzuliţă 
Verde de stejar! 
Ia, vezi dragă mîndruliţă 
Ce mai armăsar. 
Armăsar, romîn, de munte, 
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costum, cheltuieşte mult mai mult pe stăm-
băriile din târg. 
Dacă costumul va fi declarat d i rigoare, 
o nouă industrie se va creia, industria de 
casă a ţesăturilor naţionale. Avem şi un 
început promiţător de industrie de atelier : 
atelierul de ţesături din Orăştie, apoi cel 
din Sibiiu, cel dintâi organizat de dna Er­
délyi al doilea de dna Maria Cosma. Am 
amintit atelierul din Orăştie la locui întâi 
pentrucă într'însul se lucrează numai co­
stume, pe când cel din S biiu are o atri­
buţie mai largă. 
Organizatoarea lui, dna Erdélyi, face o 
adevărată apostolié entru desvoltarea ace­
lui atelier. Pentru cunoaşterea costumului 
românesc, cu nenumăratele lui variante şi 
nua ţe, delà ţinut la ţinut, adesea delà sat 
la sat, d-na Erdélyi e hotărîtă să facă o 
călătorie mai lungă prin Bănat, apoi în alte 
ţinuturi. De aici va aduce acasă modelele 
necesare şi va îmbogăţi materialul de azi. 
E de lăudat mai aies respectul pe care 
dânsa îl are penru originalitatea costumu­
lui din fiecare ţinut. 
Cât de important e asta, s'a văzut şi la 
balul d n Arad. Cu toata frumuseţea costu­
melor ici colo s'au văzut şi corcituri de co­
stume, alcătuiri de fantazie cari nici odată 
nu pot avea frumuseţea costumelor origi­
nale ale poporului. Dupăcura culegătorul de 
poezii populare ar face nu culegeri ci fal­
suri de poezie populară, dacă le-ar schimba 
după gustul său, asemenea şi costumele de 
fantazie sânt nişte falsuri fără curăţenia ge­
niului popular. 
Oricum, însă balul din Arad a avut o în­
semnătate deosebtâ, căci începe o noua 
epocă pentru costumul naţional. Ei a f j s t 
un triumf deplin, un triumf al portului ţă­
rancei române. 
Adoptând costumul naţional, femeia ro­
mână face naţionalismul cel mai potrivit şi 
cel mai folositor şi îmbrăcată cu el, trupul 
şi sufletul ei capătă frumuseţea cea mai mare, 
cea mai românească. 
D. lorga ş! ziarul > Oro as Österreich «. 
D. lorga scrie in >Ne»mul Românesc< : Ctitorii 
»Adivor« ului vor fi aflat că ziarul »Qross-Oes-
terreiche din Vien», o'ganul concepţiei panaus-
tritee şi federal-austriace, a tipărit un articol in 
care eram înfăţişat, nici mai mult nici mai puţin, 
decât ca reprezlntantal intereselor maghiare tn 
România. 
Am răspuns îndată ziarului vienez, care n 'a 
găsit Insă loc pentru rectificarea mea. Aşa fiind, 
o dau aici fn traducere, dacă nu pentru cine m'a 
calomniat, măcar pentru cei cari au răspândit 
stupida calomnie: 
>Cu privire Ia articolul despre mine pe care 1 
publică »Oross Oesterreich«, îngăduiţi mi a da 
sing ra şi decisiva lămurire că nu aparţin şi n'am 
aparţinut nicic:d*tă prietenilor maghiarilor. Nu 
p >t iubi De duşmanii poporului meu, şi nu- pot 
sprijini. Broşira mea, apărută acum câteva luni, 
»Le- H ng ois et la nationalité roumaine*, vă 
poate lamuri mai bine asupra sentimentelor mele. 
De ahm ntrelea, publicaţiile mele sânt op lté de 
mu't în Ungaria şl persoana mea a fost adesea 
batjocurită şi calomniată de presa iudeo maghiară 
Cercetarea cursurilor de vacanţă organizate de 
m^ne a fost op ită pentru românii ce trăiesc in 
Ung*ria, de ministrul de instrucţie unguresc 
>Sânt puternic încredinţat că românii nu şi pot 
clădi viitorul decât pe cultura lor economică şi 
sufletească. De a eea i am sfătuit categoric să nu 
se puie In atârnare faţă de o Mare Austrie care, 
după mine, e cu neputinţă. P robb i l nu de aceia, 
ci pentru a face plăcere evreilor combătuţi de 
mine am fost expulsât din Austria. 
»In speranţa că această lămurire va fi publi­
cată In chip loial, vă rog a face să mi parvie un 
exemplar din numărul respectiv. 
» Primlţ', etc. 
* 
O c e r e r e j u s t ă a s l ovac i l o r . Ziarul slovă 
oesc »NaroJnle Noviny« publică In unul dintre 
numerele sale din urmă un apel cătră toţi mem­
bri societăţii Hterarc slovăceşti <Matiţa», care de 
mult a fost desfiinţată de guvernul unguresc — 
să se adune şi sä I roage pe noul ministru-pre-
şedinte Khuen Hédsrváry să repare nedreptatea 
ce s'a făcut în trecut, dând încuviinţarea pentru 
reînfiinţarea societăţi) literare de odinioară. 
Apelul e iscălit de bătrânul naţionalist Dr. Pa­
vel Mudron. 
Retragerea debitului poştal-desmin-
ţ ită. Un ziar din Bucureşti adusese dău-
năzi ştirea reprodusă şi de noi, că guver­
nul unguresc ar fi retras oprirea debitului 
Ager, sprintenel, 
Negru şi ca stemă 'n frunte 
Dai în foc cu el. 
Copilită bălăioară 
Fii cu Dumnezeu, 
Eu merg dragă feţişoară 
Sa-mi fac rîndul meu ! 
La oaste ţara mă cheamă 
Aidem fraţi romîni, 
Să ne batem fără teamă 
Cu orice străini. 
Ia-ţi viteaza săbioară 
Oştean dragul meu! 
Şi dă-ţi pentru soţioară 
Tot sîngele tău. 
Pentru dulcea-ţi ţerişoară 
Şi steagul tău străbun 
Mergi c* dragă inimieară 
Mă frate romîa. 
Iată cum prin opera aceasta a tinereţii, care a 
pătruns în sânul românimei de pretutindeni, Carada 
se afirmă de un om de inimă, care a şi fost şi 
mai târziu, când avântul şi bunătatea a ştiut să le 
exprime pe alte căi decât în poezie. 
Mă surprinde se văd în presa noastră română 
revenind mereu jăluirea, că nu avem talente mari, 
că ne lipsesc sciitorii geniali. A cere, e desigur, 
mai uşor decât a da şi a avea poftă bună şi un 
gust ales înseamnă, fără îndoială, să ai stomacul 
sănătos. Heine numeşte publicul acesta veşnic 
flămând *ein Pferd das doppeltes Futter braucht», 
şi caracterisează astfel drastic dar foarte nimerit 
starea de nemulţumire şi de nerăbdare a publi­
cului faţă de ceeace este, precum şi exigenţele 
lui intelectuale tot mai potenţate. 
Talentele mari? Ei bine, asta nu se fabrică 
prin maşinele şcolare. Ele răsar din vreme în 
vreme, sânt chintesenţa şi oglinda epocei lor, sânt 
interpreţii veacurilor şi nu se pot improviza la 
cererea generală. Delà o cometă la alta lumea îşi 
merge mersul regulat. Şi vremea de tranziţie este 
a celor mai mulţi, acelor vioi şi harnici, a vulga­
rizatorilor de idei şi de forme, prin cari se pre­
găteşte cumva drumul pentru cei aleşi, cari vor 
veni să închege ceeace alţii au frământat înainte. 
Că noi nu avem talente mari, că mulţi dintre 
scriitorii noşti nu ar putea sta alături de stegarii 
literaturei contimporane de aiurea,;nu mi separe 
exact. In literatură ca şi în natură : sânt vietăţi 
de diverse mărimi şi numai toate Ia un loc dau 
o întregime armonică. 
Avem şi noi mărimi de toate 'categoriile, avem 
scriitori cari pot satisface gusturile cele mai rafi­
nate. Şi se tipăreşte mult şi se tipăreşte bine şi 
nu înţeleg de ce unii nu vor să vadă pădurea 
de deasă ce-i. 
Numai căutaţi deci îndreptare. Priviţi In jurul 
vostru; puneţi mâna pe cea dintâi carte ce apare 
astăzi; asemănaţi-o cu cele din trecut ca formă, 
ca limbă, ca stil, şi veţi vedea progresul ce se 
face, lent dar sigur, în largul literaturei. 
poştal pentrue ziarele Universul, Mintm 
şi Viitorul din Bucureşti. Corespondenţi 
of cioasă desminte ştirea asta care-1 prezin* 
tase pe guvern mai bun decât este. 
• 
Amânarea conferinţei e lectorale din Mu-
r ă e Ludoş . Comitetul clubului a convocat pe 
alegătorii fruntaşi ai comitatului Turda-Arieş li 
o conferinţă intimă cu terminul de 10 Marát 
p. m. în cancelaria advocatului Dr. Ioan Oltean 
In Murăş-Ludoş. Conferinţa are de obiect situa­
ţia actuală politică referitoare l-a iminentele ale­
geri dietale. Deoarece însă în 10 Martie e insta­
larea noului prefect Dr. Betegh Miklós al comi­
tatului Turda-Arieş, deoarece mulţi membrii ro­
mâni se prezintă la actul acesta, prin aceasta se 
amână conferinţa proiectată pe terminul de U 
Martie st. n. la orele 11 înainte de amiază. Rog 
pe toţi fruntaşii alegători a întregului comitat a 
se prezintă pe noul acest termin defipt. Aiurat \ 
Ludoş, 1910, III. 4. Emil Kprmes Alecsandrm 
preşedintele club. comit. 
* 
Aplanarea crizei în Croaţia. După ani În­
tregi de cea mai comp etă anarhie, îndelungat» 
criză din Croaţia a fost aplanată In mod noro­
cos. Coaliţia croată — după cum se anunţi din 
Agram — a ţinut ieri o conferinţă, la care a'a 
înfăţişat şi banul Tomasich. Banul şi-a desfăşurat 
amănunţit programul, care a fost primit cu vii 
simpatii din partea coaliţiei. Au luat parte Ia con­
ferinţă 38 de membri ai coaliţiei. Banul Torna-
sich a atins fn discursul său programatic toate 
chestiunile politice de actualitate. A făcut mento­
ri ce declaraţii şi asupra reformei electorale. Dupi 
discursul banului, oraorul coaliţiei a făcut con­
statarea, câ Intre vederile banului şi cele aie coa­
liţiei există o concorda iţă perfectă în toate cht 
stlunile politice actuale. Banul va putea deci si 
înceapă de acum munca pentru restabilirea vieţii 
constituţionale In toate ramurile de activitate ale 
statului. 
Instalarea noului comite supem 
in comitatul Aradului. 
Azi s'a ţinut congregaţia comitatului Arad pen­
tru instalarea noului comite suprem Urban. 
Iván. 
Şedinţa s'a început supt presldiul vice-co nite-
lui Dr. Dá'noky Nagy Lajos, care anunţi, ei 
Majestatea Sa a numit prefect al comitatului 
Aradului pe d. Urbin Ivín şi propunt, ca pen­
tru invitarea la şedinţă a acestuia să sa exmiti 
o comisiune (intre ei şi românul Petru Trufia). 
Ia cuvântul membrul in congregaţiune Lázár 
Zoárd (din tabăra lui Justh) şi declară, că guver­
nul este ilegal şl astf-l şi noul comite suprem 
este numit in mod ilegal. Protestează deci In 
contra acestei numiri. Nutreşte sttmă perfect! 
pentru persoana noului prefect, dar din punct 
d i vedere politic nu are încredere in el. 
Vasile Ooldiş rosteşte apoi un discurs, pe 
care il redăm in résumât. D. Ooldiş a zis urmă­
toarele : 
In numele locuitorilor români ai acestui comi­
tat şi In numele partidului naţional român ţin 
să fixez punctul nostru de vedere faţă de noul 
prefect. 
Avem tot respectul faţi de persoana d sale, 
dar în chestiuui politice nu simpatiile ori anti­
patiile personale hotărăsc, ci principiile şi con­
vingerile politice. 
Noi privim în prefect pa exponentul politic al 
guvernului şi astfel poziţiunea noastră politici 
faţă de dânsul este aceiaşi, ca şi faţă de guvern. 
Ţinuta noastră politică faţă de noul guvern ai 
ţării a fixat-o în cameră preşedintele partidului 
naţional din patrie şi acelaş punct de vedere am 
avut onoarea a l fixa şi eu In această sală acum 
de curând. 
Noi nu nutrim faţă de noul guvern nici necon­
diţionată încredere, nici neîncredere, căci chestiu­
nea raportului de drept public Intre Austria şi 
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li, In care chestiune se deosebesc princi­
pii partidele 67-iste de cele independiste, în 
programul naţional român e chestiune deschisă. 
Noi aşteptăm faptele guvernului şi încrederea 
ori neîncrederea noastră o vom măsura în con­
formitate cu acele fapte. Pe acelaş punct de 
«dtre ne aflăm şi faţă de nou! prefect al comi-
alului Arad. Aşteptam faptele lui, ch pul cum 
n exercita drepturile sale şi chemarea sa ca ex­
ponent al guvernului în acest comitat ş! amăsu­
ni acelor fapte se va forma şi ţinuta noastră faţă 
le (Unsul. 
De oarece însă d. prefect Uíbán Iván într'un 
irffcol publicat acum de curând într'un organ 
beai de publicitate; înainte de a fi numit prefect, 
I declarat, că dînsul este aderent neclintit alcon-
ttii Tisza István şi de oarece acest fruntaş po­
lc chiar alaltăieri în Oradea-mare şi a desvoltat 
principiile sale în chestiunea naţionalităţilor din 
patrie, îmi ţin de datorie a răspunde acelei părţi 
iin vorbirea dlui Tisza, ca chestiunea aceasta să 
nu rămână Intre noi ne limpeziţi. 
Contele Tisza látván în această ѵшЬіге a sa a 
dit o mare satisfacţie partidului nostru naţional 
din dieta ţării, când asemenea acestui partid a 
declarat, că legile şcolare ale lui Apponyi şi or-
dini(iunile acestuia, referitoare la limba de cate-
chiure, sânt greşeli grave, cari trebuie reparate. 
Până aici chiar numai partidul nostru naţional a 
susţinut acest punct de vedere şi ne pare bine, 
ci acum şl un politician maghiar de calibru! con 
ielui Tisza a exprimat aceeaşi părere. Aşteptăm şi 
noi repararea. 
Ne pare bine, că contele Tisza István con­
damnă fără nici o rezervă orgiile: şovinismului 
maghiar şi recunoaşte dreptul popoarelor nema­
ghiare la limba lor, Ia desvoltarea culturei şi a 
naţionalităţii lor. 
I Sântem de acord cu contele Tisza István şi 
I In ceeace priveşte pretinsul partid moderat ro-
i mân : Intr'adevăr un astfel de partid nu are nici 
un rost. Aceşti moderaţi, nu sânt de fapt 
«Ici români moderaţi, nici maghiari moderaţi, 
d sânt oameni de căpătuială, cari îşi aroagl ti­
tlul de conducători ai românilor, ca în schimb 
pentru aparenta lor putinţă de a duce o parte 
cel puţin din alfgâtorii români în tabăra guver 
nului, storc delà guvern oase de ros pentru 
dânşii Aceştia nu reprezintă aspiraţiunile juste 
ale poporului român, ci reprezintă numai inte­
resele lor me»chine. Cu acest soiu de oameni 
niciodată nu se va putea restabili buna în {ele 
gere intre popoarele patriei. 
Dacă însă în chestiunile mai înainte pomenite 
contele Tisza este aproape de vederile noastre, 
dânsul se afiă în grozavă rătăcire în chestiunea 
partidelor naţionaliste din patrie. 
Se vede, că lumina mai intensivă dă umbră 
mai deasă, oamenii mari au şi greşelile in ase­
menea proporţii. 
Contele Tisza este de părere, că partidele na­
tionaliste din ţară chiar prin existenţa lor for­
mează o negaţiune a unităţii politice a statului 
si pretinde deci, cu acestea partide să fie extir­
pate din casa ţării. Acest punct de vedere este 
greşit şl nu validltarea lui ne va conduce la con­
solidarea bunei înţelegeri între popoarele patriei, 
ci din contra va produce o înăsprire şi mai acută 
a neînţelegerilor, a nemulţumirii popoarelor ne­
maghiare 
Contele Tisza István se înşală amar, dacă crede, 
ci rezolvirea chestiei naţionalităţilor din Ungaria 
se poate face cu înlăturarea partidelor naţionaliste. 
Se poate, ca Ia alegeri prin presiuni, teroare şi 
mituiri să Ii se răpească deputaţilor naţionalişti 
mandatele, dar prin aceasta nu vor fi desfiinţate 
partidele naţionaliste, nu va fi desfiinţat partidul 
naţional român, căci acest partid nu există în 
mandatele deputaţilor naţionalişti, ci trăeşte in ini­
mile celor 3 milioane de români din această ţară 
şi deacolo n u l poate smulge şi desfiinţa nici 
presiunile, nici mituirile, nici baionetele. 
Partidul naţional român niciodată nu a con­
testat unitatea politică a statului, dar iarăşi nici 
odată nu va înceta să reclame pentru poporul 
român drepturile naţionale, ce i-se cuvin. 
Până când vor trăi în această ţară cetăţeni cu 
convingeri democratice, vor exista fără îndoială 
şi partide politice democratice. Până când vor fi 
în această ţară cetăţeni, cari doresc deplina In­
dependenţă a Ungariei de Austria, va exista şi 
partidul independist. Tot astfel până când în a-
ceastă ţară vor trăi popoare nemaghiare, vor 
exista şi partidele naţionale politice ale acestor 
popoare. 
Nu este în dauna statului, ca în parlamentul 
ţării să se afle reprezentanţii partidelor naţionale 
ale popoarelor nemaghiare, ci tocmai invers este 
spre binele patriei, căci aceşti reprezentanţi în casa 
ţării să caute modalităţile, prin care s'ar putea 
resiitui pacea si buneînţelegerea, armonia înteme­
iată pa respectarea împrumutată a drepturilor tu­
turor popoarele, căci numai din această armonie 
poate rezulta munca politică, prielnică ferici.el şi 
mărirei patriei. 
Am ţinut să fixez în chipul acesta punctul no­
stru de vedere faţă de noul prefect şi faţă de 
declaraţiile contelui Tisza István în chestiunea 
naţonală. 
După vorbirea d-lui V. Goldiş, noul prefect 
întră în sală şi la provocarea vice-comitelui de­
pune jurământul de fidelitate, iar dupăce este sa­
lutat din partea prim-notarului Schill József, pre­
fectul îşi ţine discursul de inaugurare. 
Prefectul Urbán Iván a declarat, că dânsul se 
află pe jtemeiul programului său desfăşurat a 
tunci, când pentru prima dată a ocupat scaunul 
de prefect în comitatul Aradului. Ţine deci de 
prisos a repeţi acel program, ci numai pe scurt 
promite, că va respecta autonomia comitatului, va 
face dreptate tuturor şi va ţine în cuvenită cin­
ste toate drepturile locuitorilor nemaghiari, în­
trucât aceştia vor năzui a-şi validita aceste drep­
turi în cadrele statului unitar ungar; asemenea 
se va năzui să susţină buna înţelegere între 
toate confesiunile din comitat. 
Intre ovaţiile membrilor unguri ai congrega­
ţiei prefectul părăseşte apoi sala de şedinţe. 
Caracteristic, că aproape aceeaş mulţime a 
membrilor comitatensi, cari acum 5 ani nu vo­
iau să admită pe prefectul Vásárhelyi nici la de­
punerea jurământului, acum aplaudau frenetic 
prefectului, care aparţine unui guvern numit în 
aceleaşi condiţiuni, ca guvernul lui Fejérváry. 
Membrii români au fost cam puţini la congre­
gaţie. 
Scrisori din Bucureşti. 
Ungurii în R o m â n i a . — întruniri. — Pseu-
do-comisar l . — Un n o u m o n u m e n t 
Bucureşti, 18 Februarie. Cea mai mare parte 
dintre ungurii veniţi în România sânt de regulă 
servitori; rîndaşi sau argaţi, foarte puţini mese­
riaşi şi câţiva negustori. Până mai anii trecuţi 
erau foarte mulţi birjari unguri. Numărul acestora 
a scăzut însă în urma construirii liniilor de 
tramvae în diferitele oraşe pe de-o parte, iar pe 
de altă parte în urma concurenţei pe care le-o 
fac birjarii români recrutaţi de prin judeţele 
delà şes. 
Aceste îndeletniciri le dau acestor oameni po­
sibilitatea de a-şi câştiga existenţa într'un mod 
mai mult sau mai puţin cinstit. Că o anumită 
categorie de unguroaice au şi alte ocupaţii — le 
priveşte. Ungaria este vestită pentru exportul 
de femei. Sânt apoi o mulţime de vagabonzi un­
guri atât în capitală, cât şi prin porturile delà 
Dunăre, din cari se recrutează de regulă clientela 
aresturilor de poliţie, deoarece sânt bătăuşi recu­
noscuţi, iubitori de gălăgie şi de scandal, iar, în 
ce priveşte şterpelituri'e, au rnceputjsă concureze 
cu vagabonzii italieni. 
Poliţia din Târgu-Ocna a făcut zilele acestea 
descoperiri senzaţionale asupra îndeletnicirilor 
unor unguri stabiliţi de mai multă vreme în acel 
oraş. Aceşti oameni, formaseră supt conducerea 
unui anumit Sipos Joska o întinsă bandă de fal­
sificatori de bancnote româneşti de câte 20 de 
lei. Poliţia a confiscat delà Sipos aparatul de ti­
părit, văpseie şi hârtia din care fabrica bancno­
tele, pe cari mai apoi tovarăşii le puneau în cir­
culaţie. In chipul acesta banda a cauzat Băncii 
Naţionale o pagubă de câteva zeci de mii delei. 
Din cercetările făcute până acuma nu s'a pu­
tut stabili exact numărul bîncnotelor falsificate 
şi puse în circulaţie de Sipos şi tovarăşii săi. 
S'a stabilit însă, din declaraţiunile celor prinşi că 
din bandă fac parte şi cinci unguri din Pesta, 
cari au furnizat lui Sipos materialul necesar pen­
tru fabricarea bancnotelor. Cercetările poliţiei, 
după cât se pare vor descoperi lucruri extrem 
de interesante asupra acestui nou mijloc de-a 
trăi al ungurilor veniţi în România. 
Voinicosul Nagy Oyörgy, cel cu ancheta delà 
Sinaia, n'ar face râu să vină să aziste la ancheta 
întreprinsă de poliţia din Târgu-Ocna. Ar avea 
odată mai multe motive de a se convinge de 
cinstea şi superioritatea rasei sale. 
* 
Partidul social-democrat, condus de şefii ovrei-
mei din Bucureşti şi Iaşi — după cum era de 
prevăzut — se înhamă tot mai mult Ia carul 
politicianilor burghezi. Se ştie că unul dintre 
motivele de ceartă dintre partidele politice din 
România este de prezent reorganizarea Curţei de 
Casaţie şi desfiinţarea contenciosului administra­
tiv, înfiinţat în timpul cât d. Ai Bădărău a fost 
ministru de justiţie al ţării. 
Fireşte, acei bărbaţi, cari au luptat pentru în­
fiinţarea acestei instituţii — conservatorii, vin 
acum şi I iau apărarea. In şedinţa de Miercuri a 
comitetului partidului social democrat s'a luat 
Insă hotărîrea de a se convoca pe Dumineca 
viitoare o mare adunare a lucrătorilor sindica işti 
din Bucureşti sprea a lua apărarea contenciosului. 
Social democraţii luând apărarea unei instituţiuni 
conservatoare ! Cam curios. Nu ? Dar nu trebuie 
să ni se pară nimic curios, când ştim felul cum 
s'a alcătuit partidul acesta, când ştim că el este 
condus de străini, cari au ştiut să înlăture din 
mijlocul Ior pe socialiştii români desinteresaţi 
cum este d. N. Cocea. 
Tot cu ocazia acelei întruniri se va face şi o 
expunere detailată a programului noului partid 
g şa cum a fost el modificat cu ocazia congre­
sului. 
* 
In timpul din urmă şi-au făcut apariţia In ora­
şele din ţară mai mulţi indivizi, cari se dedeau 
drept comisari ai diferitelor expoziţii universale 
d n străinătate. Supt pretext că sânt trimişi ca să 
invite marile case comerciale din România a lua 
parte la aceste expoziţii, aceşti indivizi făceau afa­
ceri bunicele, încasând delà marii comercianţi şi 
industriaşa supt formă de comisioane, sume destul 
de însemnate. După încasarea sumelor pretinşii co­
misari dispăreau fără a li-se mai putea da de 
urmă. Iar negustorii şi industriaşii rămâneau pă­
căliţi. 
In urma plângerilor in contra acestor indivizi, 
ministerul industriei şi ai comerţului a dat o 
circulară, prin care invită pe comercianţii şi in­
dustriaşii din ţară să nu mai intre în tratative cu 
nici un astfel de >comisar*, până ce nu vor cere 
mai întâi informaţii delà ministerul respectiy, care 
le va da toate rcbţiile. Cât pentru cei cari îşi 
creiaseră o meserie d n exploatarea bunei cre­
dinţe a celor înşelaţi, s'au luat măsuri, ca pe vii­
tor ei să nu mai poată opera necontrolaţi. 
• 
La Hlrlău s'a format un comitet pentru adu­
narea fondurilor necesare ridicării unui monu-
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ment eroilor căzuţi în războiul pentru indepen­
denţă. Sumele încasate până acuma trec peste 
trei mii de lei. Comitetul a luat hoîărîrea da a 
organiza mai muite serbări populare în vtdirea 
sporirii fondului. Iriiţ'ativa este cât se poate de 
lăudabilă. Şi în curând fârguşorul năpădit de 
străini, cari aproape au făcut să dispară popu 
laţia creşfină, va avea în curând o statuă a celor 
cari su iupíat peniru a avea o România indepen­
dentă pentru români. 
La ultima serbare dată spre acest scop s'a în­
casat suma de 700 lei. Corespondent. 
» T R I B U N A c ô'Maitie n. 1910 
Situaţia politică. 
Arad, 5 Martie. 
Vorbirea contelui Tisza a risipit ceaţa 
ce învăluia adevăratele intenţii ale guver­
nului şi n'a mai lăsat nici o îndoială în 
privinţa politicei ce va face. Z'arele din 
Viena comentează vorbirea foarte defavo­
rabil pentru contele Khuen şi e un mo­
ment semnificativ că dtja azi, după două 
zile, circulă în sferele politice svonul imi­
nentei audienfe a baronului Fejérváry. 
Temeliile noului partid s'au sdruncinat 
fatal în urma voibirii delà Oradea Mare şi 
azi mâine va dispare şi cea din urmă ră­
măşiţă a încrederii ce deşteptase la venirea 
sa contele Khuen. Primejdia prăbuşirii nu 
mai este departe. 
Cluburile politice din Budapesta sânt re­
lativ liniştite, căci toate partidele şi-au tri­
mis oamenii piin cercuri, unde agitaţia elec­
torală a luat deja proporţii mari. 
Primim următoarele informaţii: 
Apponyi despre discursul 
îui Tisza. 
Conieîe Appony!, fireşte, n'a putut să lase fără 
răspuns critica aspră ce-a făcut o contele Tisza 
kgilor şcolare introduse de Apponyi. 
«Cu sdâncă mirare, ba chiar cu mâhnire am 
citit discursul contelui Tísz?, — a zis d. Ap­
ponyi — care mi a făcut impresia unei coche­
tări cu naţionalităţile, lucru ce niciodată nu laş i 
fi presupus despre el. Contele Tisza s'a lăsat 
răpii de patima omului de partid. Mă surprind 
mai ales e-:!e ca a spus despre ordin>ţiunca mea 
în chestia limbii de catehizare — pentrucă eu 
n'i.m cîrut ca religia să se propună în ungu­
reşte (?), ci dimpotrivă am permis, în contradicţie 
cu ordinaţiunile ministeriate de până acum, pro 
punerea religiei în limba maternă şi cm cerut ca 
numai în cele din urmă trei clase ale şcolii po 
parale învăţăturile principale şi rugăciunile mai 
uzitate să se propună şi ungureşte (/)«. 
Declaraţiile aceste ale contelui Apponyi sânt 
foarte frumoase, dar în făţişă contradicţie cu a-
devärui. încercarea contelui Apponyi de-a seduce 
opinia publică asupra intenţiilor sale prin per-
veiirea sdevăriUd nu va reuşi. Cele ce spune 
fostul minist* u de culte nu corespund crdina-
ţlunii sale în care n'a fost vorba nici decereiea 
ca religia să se propună *şi< în limba ungu­
rească, ş», înainte de toatf, n'a fost vo. ba despre 
»permisia« ca acest studiu să se propună în 
limba maternă... 
De altminteri, contele Apponyi declară că e 
gata să ia lupta cu contele Tisza. 
Justh despre chest ia naţiona­
lităţilor. 
Şeful partidului independist Justh Gyula 
a ajuns, în turneul său politic, şi la Săt-
mar unde a făcut câteva declaraţii şi des­
pre chestia naţionalităţilor. 
»Am fost acuzat — a zis Justh — că în che­
stia naţionalităţilor urmez o politică care primej­
duieşte eghemonia ungurească. Politica mea e 
următoarea: Cer delà orice cetăţean al ţării, fără 
considerare la naţionalitate, rasă şi religie, să fie 
fiu credincios al ţării, şi să ţie la unitatea statu­
lui ungar. Cel care păcătuieşte împotriva acestei 
cerinţe, se face vinovat de trădare de patrie şi 
dacă a fost condamnat pentru o astfel de crimă 
trebuie despuiat de drepturile sale politice pen­
tru totdeauna(!). Pe cei ce însă sânt fii credin­
cioşi ai ţării, îl strîng cu dragoste la piept, pen­
trucă împreună trebuie să luptăm împotriva ce­
lor cari atacă constituţia ungurească. Eu nu vreau 
să urmez faţă leu naţionalităţile politica parti­
delor 67-iste, care se rezumă în faptul că pe 
vremea alegerilor li-se acordă naţionalităţilor ni-
şte fleacuri şi cantităţi mari de băutură. In a-
celaş timp în care cer delà naţionalităţi să în­
veţe cu toţii limba statului, trebuie să le dăm 
cea mai mare libertate în ce priveşte credinţa, 
limba şi cultura lor. Eu sânt aderentul unei po 
Utici noţionaliste liberale. 
» Politică liberale« şi »pierderea drepturi­
lor politice pentru totdeauna* nu sânt oare 
declarat i incompatibile ? 
»Reichspost« despre 
conte l e Tisza, 
Totdeauna la postul datoriei lor, ziarele 
socialiste creştine din Viena încrestează vor­
birea contelui Tisza ca o dovadă despre 
spiritul şovin şi kossuthist de care sânt pă­
trunse vederile tuturor bărbaţilor politici 
unguri, oricare ar fi masca supt care se 
ascund pentru a seduce opinia cercurilor 
din Viena. Ziarul »Reichspost« scrie în nu­
mărul său de ieri, supt titlul »Tisza s'a 
demascat« următoarele : 
Contele Tisza ne arată fot mai lămurit care 
va fi politica noului partid guvernamental Înte­
meiat de el E o politică de drept constituţional 
aceasta tot atât de gravaminală ca şi politica 
partidelor kossuthiste, — numai glasul ei va аѵга 
o nuanţă deosebită de cel al numitelor partide. 
Se ocupă apoi cu declaraţiile contelui Tisza 
asupra chestiunilor militare şi face următorul 
comentar : Declaraţiile acestea ne desvălesc multe. 
Trebuie să spunem deja de pe-acuma că încer­
carea contelui Khuen se va sfârşi cu un fiasco, 
»Reichspostt găseşte că sânt caracteristice de­
claraţiile iui Tisza despre chestiunea naţiunilor 
nemaghiare. Bărbaţii politici unguri vorbesc tot­
deauna cu multă prevedere despre naţiunile ne-
maghîare când au nevoie de sprijinul lor, întoc­
mai cum au azi conţii Tisza şi Khuen. 
In practică însă ei dovedesc totdeauna alte 
porniri. 
Zichy Ia Viena. 
Budapesta, 5 Martie. (Delà corespondentul 
nostru). Noul ministru de culte contele Zichy 
János va pleca mâine la Viena. Luni la orele 12, 
va fi primit în audienţă de cătră Maj. Sa şi va 
depune jurământul de fidelitate. 
La depunerea jurământului va asista şi mi-
nistrul-preşedinte Khuen. 
Audienţa lui Fejérváry? 
Budapesta, 5 Martie. (Delà coresponden­
tul nostru). Un ziar de seară ştie să ra­
porteze cititorilor săi despre un conflict 
grav ce s'ar fi născut între contele Tisza 
şi baronul Fejérváry, în urma afacerii Ti­
sza-Feilitzsch. Baronul Fejérváry, indignat 
de felul cum a fost tratat de Tisza fostul 
său ministru de agricultură, a voit să-l 
provoace la duel, dar la stăruinţele lui 
Khuen a renunţat la această intenţie. In 
schimb, însă, vrea să meargă la Viena pen­
tru a solicita o audienţă şi a se plânge 
Maj. Sale împotriva contelui Tisza, care 
dovedeşte un suveran dispreţ pentru toţi 
miniştri cabinetului său (Fejérváry). 
In cercurile bine informate se afirmă că 
incidentul Tisza-Feilitzsch într'adevăr l-a 
atins neplăcut pe baronul Fejérváry, dar 
comentariile darului de seară sânt aap 
rate. 
Kossuth la Czegléd. 
Budapesta, Partidul Iui Kossuth, gelos de suc­
cesele Iui Justh, a hotărît să înceapă şi el cam­
pania electorală. Inaugurare* campaniei va avea 
loc mâine la Czegléd, unde va desfăşura progra­
mul partidului însuşi Kossuth, şeful Kossuth va 
fi însoţit de vre o 40—50 de partizani. 
Delà adunarea generală a Reuniunii fe­
meilor române" din com. Hunedoarei 
Duminecă în 27 Februarie st. n. » Reuniu­
nea femeilor romane« din comit. Hunedoarei 
şi-a ţinut a XIX adunare generală în Deva. 
La şedinţa întrunită în localităţile casinei 
româneşti a luat parte în număr frumos mem­
brele acestei reuniuni, venite delà Orăştie, 
Haţeg, Brad etc. 
La orele 3 p. m. d n a preşedintă Elena I 
Pop Hossu-Longin deschide adunarea prin 
următoarea vorbire, care a fost ascultată din 
partea celor prezenţi cu o vie atent une. 
Onorată adunare generală, 
Fiind scopul Reun'unei noastre de natură cui-
turaleconomicî, toată activitatea ei e îndreptata 
de a servi, cu dragoste şi devotament, cauza mare, 
care e reprezentată prin ea, de acum un pătrar 
de secol. 
Timp relativ scurt, care însă a fost nespus de 
greu de străbătut, între condiţiile grele Impuse 
tuturor aşezămintelor noastre culturale. 
Când s'a întemeiat Reuniunea noastră şi a pri­
mit principiile cărora a devotat munca ei, a fost 
călăuzită de dorul să învingă îndoială şi apatis, 
— să ridice curajul, să trezească energia şi încre­
derea cari au atâta trebuinţă să fie stimulate. 
Mulţumită generoaselor sentimente, cu cari a 
fost întâmpinată la înfiinţarea ei, a isbutit, în contra 
tuturor greutăţilor, să devină un focar împrej­
muit azi de muită solicitudine şt muncă altruistă. 
Numai astfel s'a putut realiza scopul ei: de a 
slstemiz?, într'un atelier propiu, industria noastră 
poporală, şi de-a merge tot nainte pe c&lea apu­
cată, având nădejdea şi convingerea tare, caprin 
aceasta s'au pus in practică scopuri naţionale 
economice de mare importanţă. 
Problema ce nl-am impu?, întru realizarea sco­
pului Reuniune!, prin deschiderea atelierului, o 
consider însă numai în parte realizată şi aşa zi­
când Ia începutul misiunei sale. 
Cu instalarea atelierului nu s'a terminat, ci 
abia s'a început apropiarea scopului, — de aici 
încolo se recere tot mai intensiv, tot devota­
mentul stăruitor sprijinul material şi moral al 
membrelor, cari constituesc aceasta reuniune. 
Un organizm, numai atunei funcţionează nor­
mal, dacă toate puterile sale deopotrivă desvoltă 
activitatea recerută. 
Astfel stăm şi no! cu Reuniunea şi atelierul 
nostru. 
De aceea, Doamnele mele, vă rog cu insis­
tenţă, pe Dvoastră, cari sânteţi membrele acestei 
reuniuni, să împărtăşiţi de interesul şl dragostea 
Dvoastră cea mai vie stăruinţele atelierului de 
a introduce şi a valoriza productele sale în cer­
curi tot mai largi, — apoi rog, prin Dvoastră 
pe fiecare româncă de sentiment să transmită 
atelierului, din cercul cunoştinţelor lor, anual, 
nu mai mult decât 10 comande, iar pe doam­
nele din comitet să desfacă iar zece şi vă asi­
gur, că am putea ocupa nu numai 10—12 lu­
crătoare, ci din ce în ce ar creşte şi ar spori 
numărul acelor ţărance harnice, cari prin munca 
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lor şi-ar putea asigura o existenţă cinstită pentru 
ele şi familia Ior. 
Cu deosebire rog apoi pe d-nii preoţi să spriji-
nească năzuinţele atelierului de-a introduce în 
bisericile noastre odăjdii şi alte lucruri decora­
tive pentru cultul sacru, care se lucrează, — foarte 
frumos şi trainic acolo. 
In fine, vă rog, mulfstimatelor doamnejsă bine­
voiţi a stărui, ca să se aranjeze în localitatea d-v 
în decursul anului, câte o convenire socială, îm­
preunată cu teatru, concert, tombolă prelegeri 
despre industria de casă, dând astfel prilej so­
cietăţii româneşti, a se întruni Ia o sară plăcută, 
iar venitul ce ar rezulta, ar lărgi tot mai mult 
cadrele activităţii atelierului. 
Vă rog, domnelor mele şi prin d-voastre pe 
toate surorile românce din acest mare district 
românesc, să porniţi o lucrare intensivă, pentru 
ca bunele intenţii, ce le are reuniunea d-v prin 
atelierul ei, mereu să progreseze şi să aducă 
izbânda mult dorită a industriei noastre naţio­
nale. 
Salutându-vă călduros, declar a XIX adunare 
generală de deschisă. 
Urmează raportul comitetului prin secretarul 
Reuniunii d. Dionisie Ardelean, scoţînd la iveală 
unele momente mai însemnate din activitatea 
Reuniunii în anul trecut. Din raport vedem ur­
mătoarele: Reuniunea în vara trecută a aranjat o 
expoziţie în Alba-Iulia cu prilejul adunării Fon­
dului pentru teatru român; despre care expozi­
ţie s'a vorbit în publicitate in terminii cei mai 
călduroşi. — Consis'orul archidiecezan drept re­
cunoştinţă a muncei ce o desvoltă acea tă reu­
niune vrând să susţie, să asigure, pentru viitor 
arta poporală românească, Introducând şi în bi-
sericite noastre în chip de odoare sacre, munca 
şi hărnicia ţărancei românce, i a votat acestei 
reuniuni — atelierului acestei reuniuni — un 
ajutor de 300 coroane, totodată dând şi un cir­
cular în care sânt rugaţi toţi preoţii a procura 
odăjdiile bisericeşti,| ori delà şcoala de industrie 
din Sibiiu, ori delà atelierul din O.'ăştie. — 
Doamna Maria Cosma din Sibiiu ca membră 
onorară a reuniunii, i a dăruit patru bucăţi din 
albumul fiicei sale, d şoara Mnerva Cosma. 
Cu regret aminteşte apoi de trecerea la cele 
veşnice a neuitatului Dr. Aurel Murăşan, care a 
fost unul dint e cei mai buni sprijinitori morali 
al reuniunii. 
Din amănunţitul raport al d-Iui casier Dr. Vir­
gil Olariu, amintesc următoarele cifre : Reuniunea 
are la şase bănci româneşti din comitat în opt 
libele suma de 13502 cor. 67 fii. 
iar atelierul are bani 6745 » 90 » 
Total 20248 cor. 57 fii. 
Din frumosul raport al d-nel directoare a ate­
lierului am înţeles marile greutăţi cu cari se luptă 
aceasta întreprindere. Nu e sprijinită îa deajuns. 
Apoi lupta contra gustului publicului cumpără­
tor. Cu bucurie sufletească remarc faptul, că ate-
iieriui a 1 ferat opt rânduri ornate bisericeşti, lu­
cru care dovedeşte că preoţimea noastră începe 
a se convinge despre deosebirea mare ce există 
Intre ornatele cumpărate deh nu ştiu care dru­
meţ făcute după un gust nu prea bun cu culori 
o:b!toare şl între ornatele făcute la atelier cu 
oarecari motive româneşti, culori modeste şi din-
tr'un material solid. 
In atelier sânt angajate mai multe fetiţe de ţă­
ran din Orăştie, cari sânt bune-bucuroase dacă 
pot căpăta Ioc la atelier ca ucenice, se înţelege 
pe lângă o oarecere remuneraţie. Constată 
apoi, că atelierul, din zi ce merge e în stare a 
lifera cele mai fine şi preţioase lucruri. 
Se trece apoi la alegerea comisiunilor pentru 
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cenzurarea raportului general şi a socotelilor pre­
zentate de cătră casier şi a socotelilor atelierului 
în care comisie se aleg d-nele Anuţa Dr. Vlad, 
Olivia Dr. Dobre şi d-nii Ioan Lăpedatu şi Dr. 
Enea Papiu; iar în comisia pentru înscrierea 
membrelor noi d-nele Veturia Lăpedatu, Leonidia 
Ohcorghiu şi d-nul Patriciu Curea. 
Comisia pentru censurarea socotelilor prin re 
ferentul ei Dr. E. Papiu cu plăcere constată că 
toate socotelile aflându-se în ordine şi dovedite 
cu documentele necesare să li-se aducă mulţu 
mită foruribr conducătoare şi a II-se da absolu 
toriul pentru anul,trecut ; iar comisiunea pentru în 
scrierea membrilor noi prin referenta d-na Vetu­
ria Lăpedatu predă taxele încasate delà mem­
brele nou înscrise şi delà membrii ajutători. 
La punctul propunerilor d. I. Lăpedatu într'o 
bine motivată vorbire face următoarele propuneri 
membrele din comitet să se îngrijească de în­
casarea regulată a taxelor, să se năzuiască a 
câştiga în cercul lor de cunoştinţe cât de multe 
comande dela atelierul reuniunei, sprijinind astfel 
şi materialiceşte această reuniune; mai departe 
face apel Ia cărturărimea centrelor româneşti co-
mitatense a aranja la an barem o petrecere în 
folosul reuniunei. 
D. advocat Dr. Suciu face propunerea a l i se 
aduce mulţămită acelor institute, cari, ascultând la 
apelul reuniunei au ajutat-o materialiceşte, şi a 
se aduce mulţămită îndeosebi consistorului ar 
hidiecezan pentru ajutorul trimis deja. 
Cu aceasta fiind programul exhauriat dna pre­
şedintă aducând mulţămită membrelor prezente 
pentru viul interes ce-1 au faţă de reuniune în­
chide adunarea la orele 6 p. m. 
Sea-a s'a dat o petrecere în sala otelului Cru-
cea-aibl A fost o petrecere curat românească la 
care a luat parte întreaga societate românească 
din Deva şi jur. La ora 9 a intonat muzica ve­
stitului Bâlogh Jancsi гНога Sinaei». îndemnaţi 
de dul:ile acorduri ale muzicei am jucat până în 
zori de zi când despărţindu-ns nu cu prea mici 
dureri sufleteşti ne am zis unul altuia >ce păcat 
că numai câteva zile mai sânt până la prinderea 
postului*. Patri. 
SERVICIUL TELEGRAFIC. 
Starea lui Lueger. 
Viena, 5 Martie. Buletinul medical de 
azi constată o agravare a bolii. Funcţiunea 
inimii şi a rinichilor e insuficientă. Puterile 
fizice sânf reduse, puterile intelectuale vi­
guroase. 
In general, Lueger astăzi se simte mult 
mai rău decât ieri. Puterile îi slăbesc tot 
mai mult. Aseară a mai marcat ceva, dar 
fâ?ă să poată reţinea mâncarea. De-assme-
nea au reînceput şi sughiţurile. 
Azi noapte, pe Ia orele 3, is'au făcut 
injecţiuni de cofeină şi morfină, în urma 
cărora sughiţurile au încetat. 
Viena, 5 Martie. Peste zi, slăbiciunea 
bolnavului a crescut mereu. La amiază 
Lueger n'a voit să ia nici un fel de mân­
care. La orele 3 d. a. i s'au dat cu sila câ 
teva linguri de supă, pe cari însă le-a văr­
sat numai decât, fără să mai mănânce 
ceva. 
La orele 5 starea Iui e neschimbat 
gravă. Buletinul medicilor n'a fost încă 
niciodată atât de pesimistic ca şi azi. 
Rusia contra României. 
Paris, 5 Martie. » Matin « primeşte din 
Petersburg informaţia că miniştrii bulgari 
au aşteptat cu nerăbdare întoarcerea din 
Kiev a miuistrului de război rus Suchomli-
rov, pentru a discuta cu el deosebite che­
stiuni militare de însemnătate. 
Ziarul francez e informat că aceste dis­
cuţii se refer la eventualitatea unei mişcări 
ofensive a României împotriva Bulgariei. 
Armata României e la dispoziţia alianţei 
austro germane. 
Bulgarii ar vrea să paralizeze orice miş­
care ofensivă a României prin întărirea tru­
pelor ruseşti la graniţa României. 
In cercurile politice se afirmă că Rusia 
nu ar fi contra unei astfel de convenţii 
ruso bulgare. 
Viena, 5 Martie. Informaţia lui »Matin« 
n'a surprins cercurile politice bine infor-
formate, cari de mult ştiu despre aceste în­
cercări bulgaro-rus?. 
Emanciparea cmeţilor din Bosnia. 
Vieni ' , 5 Martie. (Dela corespondentul nostru). 
Afiu că monitoarele oficiale din Viena şi Buda­
pesta vor publica mâine autografe prin cari gu­
vernul Bosniei este însărcinat să înceapă eman­
ciparea facultativă a cmeţilor cu ajutorul autori­
tăţilor şi din mijloacele ţării. Se crede că proiec­
tul de emancipare facultativă este deja pus în 
lucrare. 
Emanciparea va fi deocamdată facultativă, 
adică în fiecare caz se va face, prin intervenţia 
autorităţilor, un contract între proprietari şi cmeţi. 
Va înceta aşadar intervenţia băncii agrare bos­
niace, iar în Sarajevo se va înfiinţa un departa­
ment menit să f.nanseze emanciparea, — adică 
să acorde sumele necesare şi eventual să emită 
obligaţiuni de emancipare. 
Situaţia în Grecia. 
Atena, 5 Martie. Regele va citi la 21 Martie 
mesagiul da tron prin care anunţă convocarea 
adunării naţionale. îndată după publicarea ace­
stui mesagiu, Liga militară se va disoiva. 
Ber l in , 5 Martie. Corespondentul din Viena 
al lui »Voss. Zeitung« e informat că la ultimul 
bal de curte din Viena plenipotenţlatul Oreclei 
Mănos a luat parte Ia acest ba', dimpreună cu 
mai mulţi ofiţeri greci. împăratul, intrând în 
voi bă cu Mănos, i a exprimai regretele că situa­
ţia internă din Grecia a devenit aşa încurcaţi, 
din cauza amestecului neoportun al Ligei mili­
tare, împăratul a trecut apoi pe dinaintea ofiţe­
rilor greci fără să i vrednicească măcar de-o 
privire. 
Mişcarea pentru votul universal în 
Germania. 
Berl in , 5 Martie. Redactorul responsabil al 
ziarului »Vorwärts*, Barth, a fost chemat la par­
chet fiind acuzat că a provocat la nesupunere 
contra interzicerei întruniri supt cercul liber. Zia­
rul »Vorwärts* repetă totuşi cererea cătră public 
ca să facă plimbări în masă în parcul Treptow. 
La Colonia mâine va avea loc o mare întru-, 
nire pentru votul universal. Comitetul partidului 
socialist s'a declarat răspunzător pentru ordine 
Poliţia a admis întrunirea. 
Fotografierile cu electricitate a Iul 
DAJK0Y1TS Pe timp înourat şi întunecos sânt cele mai acomodate. = «Saspalota» în Oradea-mare — Nagyvárad. = . 
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La Essen a fost eri o întrunire tot pentru vo­
tul universal. A vorbit deputatul Liebknecht. Po­
litia a promis rezervă dacă partidul va ţine lini­
şte, ceia ce s'a şi întâmplat. 
Ber l in , 5 Martie. Pentru mâine se aşteaptă 
mari evenimente. Prefectul poliţiei, Jagow, pu­
blică un apel supt titlul > Previn pe curioşi « spu­
nând că interzice plimbarea la parcul Troptow, 
şi că a dat in judecată ziarul V§rărts pentru 
provocare la nesupunere. Toţi participanţii sânt 
solidar răspunzători de pagubele eventuale. Apoi 
socialiştii chiamă la manifestaţie 200.000 de 
oameni fără să iea măsuri contra accidentelor, 
de-aceea poliţia trebuie să intervie. Este deci in­
teresul tuturora să nu iea parte la meeting, mai 
ales pentrucă plimbarea la Treptow nu va putea 
Influinţa asupra reformei electorale. Termină că 
curiosilatea nu scuteşte de pedeapsă. 
Cronică şliinfifică. 
— Excursii polare. — 
O. Fayet în »Revue scientifique* arată că mij­
loacele prin cari ziarele cred că s'ar putea şti 
elipa adevărat?, când ai ajuns la pol, nu sânt 
bune şi pot amăgi. 
Puiseux a ţinut o conferinţă înaintea socie-
tăţei astronomice a Franţei. Fayet o pres­
curtează. 
Se zice că Ia pol e 6 luni ziuă şi 6 noapte, 
dar amurgul şi zorii lungesc ziua, aşa că noap­
tea desăvârşită nu e mai lungă de 5 luni. 
Dacă ar ajunge cineva la pol, In timpul nop-
ţei, i-ar fi lesne să hotărească latitudinea de pe 
stele. In fapt însă ajung în ţinutul polului pe la 
mijlocul primăverei, deci ziua şi nu pot altfel, 
căci trebue să se Intoarne pe ghiaţă. 
Astronomii pot observa stelele şi ziua; dar 
la pol nu poţi avea lunetele mari trebuitoare la 
astfel de observaţii. Apoi chiar de le-ar avea, 
n'ar şti cum să le aşeze, căci n'ar cunoaşte lon­
gitudinea şi latitudinea locului. 
Călătorul poate avea cei mult o busolă, chro-
nometru, sextant şi un orizont artificial cu mer­
cur sau oieiu. Iar măsurătorile trebue să Ie facă 
asupra soarelui, deoarece soarele in apropriere 
de pol se mişcă pe o linie aproape paralelă cu 
orizontul. Măsurând Înălţimea centrul soarelui 
deasupra orizontului găsim linia care uneşte 
punctul cel mai înalt cu cel mai jos, deci o linie 
aşezată în meridianul locului. 
La 87 de latitudine deosebirea Intre aceste 
două înălţimi (maximă şi minimă) ar fi de 6 
grade. Va şti că trebuie să 'nainteze încotro vine 
înălţimea cea mai mică şi să facă vre-o 330 de 
klm., având grijă ca drumul său să facă mereu 
acelaşi unghiu cu acul magnetic. 
Prin acest mijloc se poate ajunge până Ia 1/3 
de grad delà pol, deci până la 40 de chilometri 
aproape. 
Se poate face şl mai bine. Să te opreşti 24 
de ceasuri, să masori din 6 In 6 ceasuri înăl­
ţimea soarelui. Din aceste date se pot afla coor­
donatele locului (longitudinea şi latitudinea). 
Trebue ţinută in seamă şi schimbarea In de-
clinaţle ce sufere soarele In cele 12 ceasuri dintre 
trecerile cele două la meridian. La sfârşitul Iui 
Aprilie., soarele se apropie de pol cu 10 grade In 12 
ceasuri, prin urmare vom găsi deosebire de 50 
grade In lac de 40grd. între înălţime la cele două 
treceri şi 5—9 chilometri. 
In acele ţinuturi e greu a măsura înălţimea 
soarelui fără greşeală mai mică de 3 gr., pe când la 
noi se poate cu greşală mai mică de 15 secunde 
de grad (15"), căci soarele e jos (la 12° In ziua 
de 20 April) şi Înecat In ceaţă. 
Din aceste împrejurări urmează că nu ne pu­
tem aştepta la măsurăătoare cu greşală mai mică 
decât 6 klm. 
Pentru aceste observaţii trebuie să aibă sextant. 
Dacă nu, având numai ceasornic, va fl greu ; dar 
tot va putea să se ajute, măsurând lungimea um­
brii unui băţ înfipt In ghieţă. 
Capetele umbre, legate Intre ele, vor da o linie 
curbă şi punctul cel mai puţin depărtat de locul 
unde e înfipt băţul va arăta Încotro se află polul. 
De pe deosebirea de lungime între raza cea mai 
scurtă şi cea mai lungi, se poate afla la ce de­
părtare se află polul. 
La 20 Aprilie, un băţ înalt de un metru, înfipt 
vertical la 89*40' de latitudine dă umbră a cărei 
lungime e Intre 4 m. 91 şi 5 m. 20. Dar e ane-
voe de măsurat aceste lungimi şi anevoe vom 
găsi loc drept Intins de 10 m. In toate părţile. 
încheierea e că : dacă observatorul va avea sex 
tant, va putea da poziţia polului cu greşeală mai 
mică de 6 klm. Dimpotrivă, fără sextant va fi In 
primejdie d e a face greşeala de trei ori mai mare. 
INFORMAŢIUNI. 
A R A D , 5 Martie n 1010. 
— »Tribuna confiscată*. Din Buda­
pesta ni-se telegrafiază că ziarele de seară 
publică o ştire senzaţională (de altminteri 
şi de crezut) procuratura din Arad a dispus 
confiscarea ziarului nostru, fiindcă a publi­
cat fragmente dintr'o broşură franceză a 
d-lui N. lorga. Exemplarele confiscate s'ar fi 
trimis Ia Pesta, ministrului de justiţie, ca 
acesta să indice părţile cari trebuie împro-
cesuate. 
Şttirea aceasta a ziarelor ungureşti e 
lipsită de orice temei. »Tribuna« n'a fost 
confiscată şi nici п'я publicat fragmente 
din broşura d-lui lorga. Fapt e, însă, că la 
librăria noastră au fost confiscate mai multe 
zeci de exemplare din amintita broşură — 
dar nu azi, nici ieri, ci cu vre-o 5 luni 
înainte... 
— Conferinţă naţională în Cluj. 
foi la 10 Martie n., orele 10 a. m. va 
avea loc în Cluj în cancelaria advocatului 
Dr. Ştefan Moraria (strada Kossuth La­
jos 26) o conferinţă publică a comitetului 
clubului comitatens, în care se va discuta 
situaţia politică şi se vor designa delegaţii 
cercurilor electorale pentru conferinţa elec­
torală a partidului naţional-român. 
— Vizite. In cursul zilelor acestora de sărbă­
toare, redacţia şi tipografia ziarului nostru au 
fost vizitate de numeroşi oaspeţi veniţi din toate 
părţile la adunarea Asociaţiei arădane. 
Au fost pe la redacţie atât domnii deputaţi 
Mihalţ, Vaida, Vlad, Damian, Şerban, cât şl nu­
meroşi preoţi, învăţători şi ţărani, cari toţi au ră­
mas vădit încântaţi de progresele realizate de 
ziarul nostru. 
— Cununie . Dşoara Eufrosina lvănuş din T.-
Măgurele îşi va serba cununia cu dl Dumitru 
Hanciu din Hanciu din R.-Vâlcea Duminecă, 
la 21 Februarie, în biserica catedrală din T.-Mă-
gurele. 
— DI Andrei Oâlea şi dşoara Valeria Drago-
mir, din Porceşti, îşi anunţă căsătoria lor. 
— Tabloul a leger i lor trecute. Ca un ecou 
la articolul publicat supi acest tUlu In numirul 
nostru delà 26 Februtrie, primim din comitatul 
Hunedorli următoarele lămuriri: 
In cercul Haţegului sânt mulţi străini. Majori-
tatea e cam mare românească, dar sânt mulţi 
angajaţi la minele din Petrojsni, mai sânt apoi 
muţi români »nemesl», cari nici nu să numesc 
români. 
La Hunedoara a candidat odată Dr. Vidor 
Bontescu şi a rămas In minoritatea cu vre-o 
câteva voturi. Acum stă lista rău. 
La Orăştie sânt acum 1400 alegători. La ale­
gerea din urmă am avut 150 voturi majoritate, 
dar în urma pactuluij care a fost In comitatul 
nostru, nu am avut contracandidat. Acum avem 
o majoritate de 200 de voturi. 
— Ceaiul pr imarului Lueger. Cit de popula 
şi de iubit e bolnavul primar al Vienei se vede ţi 
din numeroasele leacuri şi panacée pe cari persoane 
de toate categoriile i-le recomandă. Fiecare zi vine 
un număr de astfel de admiratori ai primarului. latre 
ei venise dăunăzi un bătrîn slab şi gîrbov şi întrebi 
pe servitorul primăriei care era de rînd: 
— A luat d. primar ceaiul pe care i-l'am adus. 
Servitorul nu voia să răspundă că ceaiul bătrînului 
mersese pe aceeaş cale ca toate celelalte leacuri mult-
pu{in băbeşti cari s'au adus primarului, zise cu bu­
nătate : 
— Se înţelege că 1-a luat. 
— Ei şi a folosit? 
— Nu, nu 1-a primit, ei 1-a vărsat. 
Bătrînul, foarte vesel: 
— Vezi aşa trebuie să fie. Intîi, după două pache­
ţele, trebuie să-i fie mai rău şi numai după pachetul 
al treilea, are să-i fie mai bine... zise el, scoase dia 
buzunar pachetul al treilea din ceaiul Iui miraculos 
şi plecă mult,ămit. 
— R o m â n i i d in Bu lga r i a . Florian Cristescu, 
InvSţător la şcoala primară de aplicat e din Bucu­
reşti a făcut o călătorie in Bulgaria spre a se 
interesa de starea inviţiminiului In principatul 
vecin. D sa a publicat notele culese In această 
privinţă într'o broşură, care merită să fie citită 
de toţi românii. Tot cu prilejul acelei călătorii, d. 
Cristescu s'a interesat şi de situaţia romanilor In 
Bulgaria, făcând unele observaţiuni Interesante. 
Aşa, d-sa a făcut constatarea că românii din 
Bulgaria de pe mdul Dunărei au sate mai fru­
moase ca ale bulgarilor şi In general trăesc mai 
bine ca aceştia. 
Aproape toţi au pământuri de muncă, au vite 
şi mai ales case bune, încăpătoare şi curate. 
Ţin legături între ei măritându-ş! fetele cu bi?(i 
tot din neamul lor. De mult? ori fetele din Ro­
mânia iau bac ţi de români din Bulgaria: dar fe­
tele de dincolo nu vor să vie In România. 
Românii din Bulgaria vorbssc bine de Româ­
nia, zic însă că e mai bine acolo. 
Cel mai mare şi mai însemnat prin poziţia sa 
dintre toate satele locuite numai de români, este 
satul Samovit. 
Aci, pâiă acum 5—6 ani, nu era nici un bul­
gar. Acum statul, vSzând că nu-i poate desnajio-
naliza altfel, le a adus funcţionari străini şi I si­
leşte să vorbească bulgăreşte. 
Ei nu vor Insă nici In ruptul capului să se la-
pede de limba lor. 
Şcoala este bulgărească; are 4 clase primare şi 
o clasă de gimnaziu întemeiată anu ne ca săi în­
veţe literile latine, pe cari ei Ie folosesc, în ne­
cazul bulgarilor, să înveţe româneşte. 
Biserica e românească, cu preot român. E vorba 
Insă că statul să aducă un preot bulgar tinăr. 
Câţiva fruntaşi din sat, împreună cu d. Tele-
mac Oeorgescu, agentul românesc din Samovit, 
Numai trebuie să vă comandaţi mobile din Budapesta ̂ ^ B í Me.îf.AL"ÎÎ! 
se capă tă g a r n i t u r ă Î n t r e a g ă d i n l e m n m a s i v p e n t r u a r a n j a r e a d o r m i t o a r e l o r şi constă din: 
2 du lapur i , 2 pa tur i , 2 du lapur i de n o a p t e cu m a r m o r ă , 1 spălă tor cu m a r m o r ă şi cu oglindă pen t ru s u m a de 360 c o r o a n e . 
w • Tot aceeaş i cu toa le te în 3 părţi 4 0 0 c o r o a n e . - - - - - . . . 
Mare economisire în spese de transport, pentrucă întreaga ganritură se expediază franco conform tocmelii separate, în oricare parte a Ardealului. 
In provinţă la dorinţă prezentăm în persoană bogata noastră colecţie de mustre şi servim cu prospecte şi cu desemne. - Să fim atenţi la armă ! 
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au cerut sä se înfiinţeze o şcoală românească; 
dar ministerul de interne căruia s'au adresat, nu 
kt dat nici o a te* (ie. 
— O fap tă f r u m o a s ă . Comitetul societăţii 
pentru cultura şi literatura română tn Bucovina 
a Koráit poetului O. Kotici o subvenţie de 300 
coroane şi a hotărlt a cumpăra de 100 cor. vo­
lume care să le împărţească. 
— M o a r t e a p r o f e s o r u l u i u n i v e r s i t a r S t ra ­
volca. CunoscHiul profesor deia universitatea 
é'n Iaşi, d. I. Oh. Stravolca, a fncetat din viaţă 
Miercuri la amiazi Regretatul ccupa catedra de 
fizică moleculară, acustică şi optică la facultatea 
ee ştiinţe. D e asemenea a ocupat şi postul de 
irector al seminarului pedagogic 
Stravolca era un fruntaş al partidului liberal 
şi avea titlul de doctor în ştiinţele matematice 
şi filozofice delà facultatea din Lege. 
Dansul era şi profesor de fizică medicali la 
lăcuita tea de medicină. 
Ştirea morţiii Iui Stravolca a impresionat pe toţi. 
Universitatea din Iaşi, In semn de doliu, a suspen­
dat cursurile pentru 3 zile. 
— Aface rea H of r ic ter . Din Agrara se tele­
grafiază că escroca Martanovici care a fost are­
stată alaltăieri, bănuită că ar fi implicată in pro­
cesul de otiăvire a Iui Hofrichter — nu are nici 
na amestec, ci a fost arestată pentru escrocherii 
şi spionaj. 
— J a n d a r m i b r u t a l i . Brutalităţile jandarme 
riel noastre sânt Ia ordinea zilei. Nu trece aproape 
zf fără să n'avem a înregistra un nou caz de 
abuz de putere. Un astfel de caz se anunţă acum 
din comuna Rábskétheiy. Doi jatsdarmi au intrat 
beţi, tn cârciuma satului, unde se afla şi notarul 
comunal Hegedűs Lorant. Luându-sela ceartă ca 
el, jandarmii, fără s ă i mai întrebe de nume, Iau 
declarat arestat, I-au pus in fiere şi aşa 1 au 
excortat Ia Szentgotthárdi, unde a fost numai de­
cât pus In libertate. 
împotriva jandarmilor s'a pornit ancheta — 
care, fireşte, se va sfârşi cu achitarea lor... 
— Profe ţ i i î m p l l e i t e . Experienţa ne arată 
că profeţiile de obicei, nu se Împlinesc Cu toate 
acestea s'au făcut câteva profeţii, cari, după cam 
ae spune şi istoria, s'au împlinit totuşi, intr'un 
Bjod uimitor de exact. Intre profeţiile acestea 
este una care n e a rămas într'o carte din seco­
lul ai XlIIIea şi care conţine o prorocire tocmai 
pentru zilele noastre. Autorul cărţii, călugărul 
franciscan Roger Bucon, care a trăit in Anglia 
şi s'a ocupat foarte mult cu fizica şi efiemia. 
Fasese osândit şi băgat In puşcărie pentru vră­
jitorie, In două rânduri. Profeţia scrisă fn limba 
latină sună în traducere românească aşa : 
»Vorn fi In stare să construim astfel de maşi­
nării, cari vor mâna corăbiile mari cu mult mai 
repede decât lopeţile şi corabia va putea fi câr­
muită de nn singur om chiar. Vom construi tră­
suri, cari vor mijloci şl fătă ajutorul animalelor 
comunicaţia delà un loc la altul. Şi vom avea 
In sfirşit maşini, cari, înaripate, ne vor ridica 
In aier şl vom sbura asemenea paserilorc. 
Prorocirile acestea, cari sânt făcute cu aproape 
700 de ani înainte de asta, în parte s'au împlinit 
deja, Iar în parte se împlintec tocmai in zilele 
noastre. Tot aici amintim şi o versificaţie a pro­
fetului Nahum (600 a. Chr.), care pare a se re­
feri tot la epoca noastră, când zice: 
•Trăsuri trec pe străzi şi uruiesc dealungui 
şoselelor; sânt asemenea făcliilor şi vin şi merg 
cu iuţeala fulgeruluic 
Ca şl când şi In închipuirea sa profetul Nahum 
ar fi văzut înfăţişarea unei strade din v reun 
oraş modern. 
— La P o l u l N o r d . In Berlin s'a constituit, 
încă în anul trecut, un comitet pentru organiza­
rea unei expediţii ia Polul Nord. Comitetul e 
patronat de împăratul Wiihelm I, având ca pre­
şedinte pe prinţul Henric de Prusia; ca membrii 
pe contele Zeppelin, profesor Har gesell, consi­
lierul intim Ltwald, consilierul comerciulwi Fried­
ender-Fuld. 
într 'o ateliberaţiune special?, comitetul a stabi­
lit încă din toamna trecută liniile principale ale 
planului de organizaţiune. 
Acum de curând, în urma propunere! princi­
pelui Heinrich ea preşedinte, împăratul Wüh 1« 
І a dispus ca vaporul >PosHdon< să fie pus la 
dispoziţia expediţiei peniiu doi ani... 
Comitetul executiv a ţinut în primele zile ale 
Інпеі Martie s i n., o şedinţă prin care s'a stabi­
lit în amănunte proiectul expoziţiei ia Polul 
Nord. 
Astfel vaporul »Poseidon« va pleca Ia 25 Iulie 
st. n , spre Nord şi la 7 Iulie se va întâlni la 
Narwick cu vaporul danez destinat pentru expe­
diţie şi care este tot construit In lemn. 
Cele două vapoare vor fi asortate cu aparate 
de telegrafie fără fir, iar în fiordurile norvegiene, 
societatea germană pentru telegrafie fără fir, vor 
întreţine permanent o staţiune în tot timpul ex­
pediţiei polare. 
— Un a c t d e eă ibă t ăc i e . Supt titlul acesta, 
»•azetei Transilvaniei « i se scriu următoarele din 
Rtşnov : 
• Duminecă în 27 Februarie n. locuitorul ro­
mân O, Bunea, om robust şi zdravăn, era că 
răuş la o nuntă, la care mireasa era din St. Petru, 
de lângă Braşov, Danţul s'a ţinut seara în sala 
otelului mare din Râşnov, la care pe lângă 
nuntaşi a participat şi numitul Bunea. Acesta 
şi-a pe reçut bine până la .12 oare noaptea. A 
tunel a plecat din sală să meargă acasă, numai 
singur netemăndu-se ce l aşteaptă 
La capul treptilor, ce conduc din sa?ă afară, 
e uşa birtului. Scoborând treptele din uşa câr-
ciumei fără nici o bănuiala îl apucă birtaşul sas 
Lurtz de gât, fl târrşte In o odaie In care era intunerec 
besnă, acolo l iau tn primire o ceată de bârbaţi care 
pe intunerec încep a îmblăii în el ca Intr'un sac cu 
fasole. L au doborât pe podini, şi atâta l-au lo 
vii cu pumnii şi picioarele până, au crezut că i 
mort. L au înşfăcat apoi pe sus, 1 au trecut prin 
(heinârai şt prin crâşma ordinară, de unde Iau 
aruncat tn stradă, în fermă nădejde că i mort 
Desamâglrea lor însă e mare, căci mulţămită 
construcţiei puternice, Bunea trăieşte, dar în o 
stare, cum numai cei ce i a u bătut o doresc 
Capul spart, obrazul găurit de lovituri de pot­
coave, mâna stângi lovită, corpul bumbăcit, fn 
fine au dat In el fără milă şi cu scop vădit de 
al omorî. E în spitalul civil din Braşov. 
Doctorul local Resenauer, care are piaţă aproape 
ca un ministru din alodiu şi taxă de 1 cor. 20 
fl. de vizită, deşt a fost chemat ta ajutorul ce­
lui căzut între tâihari, încă noapte la 3 oare, 
de abea după chemări nenumărate s'a prezentat 
la casa suferindului Bunea pe la 8 oare, până 
când putea muri de 8 ori cel bolnav. In a'te ca­
zuri face gură ba şi pâră dacă nu 1 chemi, In 
cazul de faţă i-a scos afară la dra-u pe cei ce 
11 tot molestau cu chematul. La alţi bolnavi vine 
de te urăşti de ei, de multe ori numai ca s ă i 
vadă, dar de însemnat înseamnă la notis vizita 
ş! taxa, aici însă de Luni n a mai intrat în casa 
lui Bunea, până ce joi a fost transportat în 
Braşov la spital, căci începuseră ranele a i se 
învenina*. 
— La librărie. Clientul: Te rog să-mi dai un 
exemplar din »Arta de a fi fericit în căsătorie*. 
Librarul: îmi lipseşte pentru moment, însă am un 
mic tratat despre Jiu-Jitsu, care, cred, l'ar putea înlo­
cui foarte bine. 
X Restltutions-Fluid de Kwlzda pentru cai. 
Acelora cari voiesc, ca tendoanele cailor lor după lu­
cru mult să le ţină curate, li-se recomandă Restitu-
tions-FluiduI lui Franz Johann Kwizda în Kornenburg. 
Dupăce am frecat bine cu paie tendoanele, apoi un­
geri bine cu acest fluid încheieturile cailor delà ge­
nunchi pînă la pinteni şi le înfăşurăm uşor; aceasta 
este o procedură simplă şi totuşi foarte folositoare, 
împrospetarea şi încordarea tendoanelor şi pentru a 
creşte caii pentru gală. Drept aceia Restitntios-Fluidul 
lui Kwizda pentru cai să nu lipsească din nici un 
grajd bun. 
X Senatorul » Liget « a Drului Iakob în Budapesta, 
primul sanator pentru boale interne din Europa, dis­
pune de toate mijloacele de vindecare şi laborator 
pentru examinat. Mii de diabeţi, reumatici, bolnavi de 
splină şi de inimă, cari pînă acum an cercetat sana­
toriile din străinătate, acum vor găsi institut cores­
punzător aici în ţară, aşadară această instituţiune cul­
turală cu poziţie admirabilă împlineşte şi nu gol. Sala 
cea mare a maşinelor mecanice de vindecare a sana-
torului este provăzută cu maşini după sistemul Zan-
pre şi eu scalzi ăieriane. 
X Pentru 60 de file rí, poţi pregăti uşor acasă 2 
mn licheruri Alasch, Anisette, Beaedictin, Chartrease, 
Cnracao, Persecâ, Pară imperială, Chimin, Calea, Roza, 
Vanilie, Silvorium, Rachiu de drojdii şi Rom. 19 dose 
cu modnl de pregătire expediază franco, B ü r g e r 
F r i z У e s , farmacist Cluj. — Kolozsvár. 
X în lesnire pentru cei cari se pregătesc d e 
examene de drept . Pregătirea pentru examenele de 
drept reclamă multă osteneală, timp şi spese ; cu toate 
acestea rezultatul este dubiu. Cauza este, voluminăta-
tea cărţilor de studii stricteţa profesorilor şi modul 
de întrebări necunnscut înaintea celor ce se supun la 
examene. Deci cunoscutul institut «Jogi előkészítő din 
Quj, care lucrează cu succes, umple un gol, pentru­
că conducătorii sînt în deplină cunoştinţă cu rigu­
roasele şi în propunerea studiilor sînt doctori utrin-
sque inris. Institutul acesta uşurează învăţarea grea 
scurtează materialul de învăţat şi timpul studierii şi 
asigură de rezultat. Celor cari se pregăiesc acasă, şi 
nu pot absenta slptămîni întregi delà oficiu, serveşte 
cu un sistem originul şi suplineşte timpul absentării. 
Cu răspunsuri detailate serveşte «Jogi Elökeszitö», 
Kolosvir, Barth M. u. 22. 
X R e f o r m ă în i n t e r e s u l p ă r i n ţ i l o r , c a r i 
a u bă ie ţ i un ive r s i t a r i ! In interesul părinţilor 
cari au băieţi universitari, acea dispoziţie bună 
a adus seminarul juridic, care de mai mulţi ani 
funncţ'onează cu succes în Cluj (Malom uteza 14) 
că Incontinu îi ţine In evidenţă pe universitarii 
din provinţă, cart se pregătesc în Cluj, şi pe 
- acei părinţi cari pe direcţiunea seminarului o re-
cearcă din acel motiv prin epistoă, săptămânal 
\ necondiţionat, cu toată încrederea informează de-
: spre pregătirea fiilor lor gratis, şi fără ştirea ace­
lora, aşa ei se pot convinge, despre aceea, că 
băieţii lor Hgorosanţi cu studiare îşi petrec timpul 
în Cluj. D.-spre activitatea şi de scopul semna-
rului desluşire trimite prin o carte (Tájékoztató 
a jogszeminárlumrol), gratis la părinţii respecii/i-
lor universitari, direcţiunea seminariuîuî. Ssmi-
narul se îngriji şte deosebit ca românilor cari nu 
posed díplin bmba maghiară, să le uşureze. (Dr. 
Dobó în Cluj, Malom u. 14). O altă practică no-
vitate a seminarului e aceea, că în interesul ace­
lor universitari cari înainte de viguros, numai 
scurt timp pot fi în Cluj, aşa dispoziţie a pro­
dus, prin care cel din provin t , acasă se pot 
pregăti, eventual pe lângă alte afaceri. Adecă 
afară de însemnările cari cuprinzând esenţialul, 
încă aşa însemnări au pregătit, cari în ordine tot 
materialul aşa 11 cuprind în sine, încât şi manua­
lele de studiu le suplinesc, toate întrebările Juri­
dice ie îmbrăţişează, şi explicarea o face super­
flue. Acestea însemnări şi la provinţişti le îm­
prumută, şi aceea dintru acele acasă pregătiţi, — 
aşa numit Ia curs de recapitulare, iau parte In 
Ciuj într'o săptămână sau două. Mai departe 
zilnic ţine riguroase de probă, la cari şi cei din 
afară de seminar pot lua psrte gratis. 
Felurimi. 
Un r ă s p u n s . — Un ofiţer din garda fran­
ceză spunea într'o zi unui coleg al său din garda 
elveţiană : 
— Voi faceţi război pentru bani, pe când noi, 
ne batem pentru onoare ! 
Celalalt îi răspunse îndată: 
— Dragul meu, fiecare, se luptă pentru ceia ce 
Ii lipseşte. 
* 
O m i n u n e , cea mal mare pentru vremu­
rile n o a s t r e , Intr'un spital din Viena, îngrijea 
de bolnavi o soră, In vrîstă de 18 ani, crescută 
într'o mănăstire. Această soră, ştiea ceti, scrie, 
dar nu numai că nu văzuse, în traiu şi fn viaţă 
nici bani de metal, nici de hârtie, ba nici nu au­
zise de acest lucru al lui Mamona. 
Un bolnav se tnglindisea tăind hârtii şi făcând 
cocoşei, corăbii, etc. Sora era foarte năcăjită pe 
el, fiind că i făcea gunoiu. într 'o zi, bolnavul a-
vea pe măsuţă o hârtie de zece coroane. Sora, 
se răpede, o mototoleşte şi aruncă supt pat. 
Bolnavul, speriat, li spune că hârtia e bani şi o 
roagă să l-o dea. Sora nu vrea. Bietul bolnav se 
scoală, îşi caută hârtia şi roagă pa soră să ci­
tească pe ea. Ceteşte, ascultă ce i spune şi în­
cepe a pricepe, dar se jură că n'a auzit de ase­
menea lucru pân'acuma ! Frumoasă creştere. 
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Cronica socială şi artistică. 
Serată literară din Tinea. Tinea este un 
orăşel, în care românii în ce priveşte numărul, 
lor, dispar faţăjeu poporaţiunea ungurească, în 
cele culturale însă şi în felul de a se afirma pe 
acest teren, — românii deşi puţini — sânt supe­
riori. 
Dacă la serata de Duminecă ar fi participat un 
străin, care nu cunoaşte referinţele locale, ar fi 
rămas cu impresia, că în Tinea este o maré şi 
bine reprezentată inteligenţa românească, şi că 
se găseşte într'un orăşel românesc. Când s'ar 
ii convins în fine că întreaga societate românească 
de aici o formează trei advocaţi şi câţiva func­
ţionari delà » Bihoreana* (filială), ar fi fost frapat 
de aşa producţiune şi de atâta afluenţă. 
• 
Cerând şi primind concursul reuniunei de cân­
tări »Hilaria« din Oradea-mare — reuşita seratei 
organizată de tinerimea română — era asigurată. 
»Hilaria« prin prestatiunile ei dovedeşte că de 
când este supt oblăduirea actualului ei preşe­
dinte, adaugă tot mai mult la reputaţia ei bine­
cunoscută. O reuniune de cântări, care întrune­
şte elemente ca părintele Vasile Popovici din 
Oradea-mare, o puternică forţă artistică, — oa­
meni energici şi de muncă ca preşedintele Dr. 
Aurel Lazar — este o mândrie a noastră. 
Toate cântările, executate fiind cu deplină mă­
iestrie, au fost viu aplaudate, iar unele bisate! 
Mult a contribuit la reuş ta concertului şi dna 
Maria Dr. Iile, care a cântat la pian mai multe 
piese, dintre cari unele în acompanlare cu vocea 
dulce şi plină de vrajă a părintelui Popovici. 
Vocea dlui PopovLi are darul de a strecura in 
sufletul ascultătorilor un ftor electrizător de en 
tusîasm. 
Ambii au fost răsplătiţi ru frenetice aplauze, 
iar dna lile a primi şi un prea frumos buchet. 
Un foarte potrivit şi bine ales punct al p o 
grarmi a fost conferinţa părintelui Nestor Biaga, 
din Tulea. Conferenţiarul a tratat conservarea şl 
cultivarea limbii româneşti in societate şi în fa 
muie. Intr'altele zice conferenţiarul: »In multe fa­
milii, ai căror membri trec ca buni români, limba 
de conversaţie este limba străină, folosinduo pe 
a noastră numai în convorbirea cu ţărănimea, de 
unde urmează că ţărănimea consideră apoi limba 
noastră ca insuficientă şi inferioară alteia străine. 
Mulţi Intelectuali, vorbind româneşte numai 
cu ţărănimea, ajung acolo, că în loz de 
a vorbi o bună românească, — vorbesc o 
limbă pocită şi pângărită cu diferite cuvinte 
străine rău aplicate şi şi mai prost rostit?. 
Aceasta a dat naştere dialectului bihorenesc«! 
Aminteşte apoi cum bibliotecile celor mai mulţi 
intelectuali sânt pistriţate cu productele literaturei 
străine. Apelează la inimele mamelor românce, ca 
ele să fie cele mai conştiente ocrotitoare şi cul­
tivatoare ale limbii. Apelează la publicul mare 
românesc, ca să dea] s rijinul insti utjunilor de 
creştere adevărată românească. Atât spiritul şi 
direcţia înj care a fost ţinută conferinţa cât şi 
tonul energic în care a fost predată, a făcut 
bună impresie. 
Scopul seratei era dublu şi aşa a fost şi re­
zultatul! Scopul moral era şi este, ca în acest 
orăşel — centru administrativ rşi şi bisericesc — 
să cucerim un teren şi s ă i lărgim an de an. Sa­
tisfacţia ce ne-a dat o admiraţia strănilor ne îm­
bărbătează tot mai tare, căci îi vedem cum în 
frunte cu protopretorele aplaudau prestatiunile 
corului. Al doilea scop al seratei a fost, ca ve­
nitul să se adauge la fondul pentru zidirea bise-
rlcei române din Tinea, care este o necesitate 
absolută. Biserica şl parohia de aici, pe lângă o 
bună conducere, ar fi o cetă(uie de întărire a 
elementului românesc, care în starea de azi, în 
lipsa de un preot stabil, uşor se poate destramă 
şl resfira prin celelalte confesiuni străine. 
De încheiere mai amintesc că au fost mulţi, a 
căror nume ar cuprinde prea mult spaţiu, dacă 
laş i nota aici. Sexul frumos a fost bine repre­
zentat, dar este rugat a mă scuza pentru omi­
terea numelor. 
Intenţionat o fac, căci vreau să notez numai 
pe acelea, cari au fost în frumosul nostru cos­
tum naţional... 
Iată numele acelora: n-i-c-i una\ 
Frumoasa ideie concepută şi propagată de ara-
dane, — fie-ml permis a întreba, că oare nu s'ar 
putea aplica şl pela noi? Moda costisitoare a 
toaletelor de modă, şi mai ştiu eu câte toate, 
oare n'ar fi mai raţional a o sckimba şi pe aici 
cu moda costumului naţional ? 
După concert, danţul a ţ nut cu multă anima­
le până dimineaţa. Z. 
ECONOMIE. 
Ataşaţii comercia l i al Romamiel. Se a-
nuntă din Viena: >Po'itische Corespondenz« află 
din Bucureşti că înfiinţarea posturilor de ataşaţi 
comerciali români pe lângă ambasadele din străi­
nătate a dat rezultate excelente. 
In ultimul timp au fost în capitala României 4 
din nouii ataşaţi pentru a primi Indlcaţiuni delà 
d. M. O. Orleanu, ministrul industriei şi al co­
merţului. 
* 
Adunarea genera lă a băncii » Frăţia*. In 
11/24 I. c. şi a ţinut institutul >Frăţia< din Ag­
nita a III a adunare generală ordinară, Ia care au 
luat parte 50 acţionari, intre cari mai mulţi ţărani 
din satele dimprejur, supt conducerea preşedin­
telui loachim Munteanu. 
Din raportul direcţiuni! s'a constatat, că acest 
institut deşi tânăr, a făcut progres îmbucurător 
faţă de anii precedenţi, semn, că s'a simţit lipsa 
unui institut românesc Independent în acest cen­
tru săsesc, unde până acuma erau exploataţi ro­
mânii fără milă, căci bănişorii scumpi, ridicaţi 
delà străini mergeau tot în punga străinilor, aşa 
că învârtirea de bani in pungă românească nu 
se făcea. 
Totuşi se mai observă puţin indiferentism, faţă 
de ce e românesc. Cauza este nepăsarea celor 
chemaţi de a merge cu exemplu. Drept, că nici 
nu aveau românii pentrijee şi în ce să se lupte, 
fiind ei prea orbiţi de supremaţia îngâmfată a 
saşilor chibzuiţi în toate. Se sperează însă o 
emancipare totală. 
Profitul net de 2745 33 fii., deşi nu prea mare, 
totuşi destul faţă de capitalul de 35.000 cor. 
încă în adunarea extraordinară trecută s'a de­
cis urcarea capitalului; care s'a constatat acum 
că s'a urcat la 60.000 cor. 
Pe noul period de 6 ani, au fost realeşi în di­
recţiune vechii membri, semn că între acţionari 
domneşte înţelegere, încredere şi dragoste. 
Fiind mulţămiţi cu rezultatul, după terminarea 
agendelor s'au întrunit toţi acţionarii la o masă 
comună. 
Piaţa grâne lor din Arad 
25 Mwuarie 1010. 
S'a WUufat azi i 
grän 1OC0 mm. , . 
oiz 10Ѳ mm. . . , 
o r i i 109 mm. . . 
secării 100 mm. . . 
păpuşoi 600 mm, , 
13-29--3» 
ГУвв- ,M 
6 , 8 0 - • -
a s » - .— 
5.T0-8O-— 
Preţurile MNI socotite în coroane şi după 50 klg 
Sstraa de saărîart şl efecte din Budapesta . 
Budapesta, 21 Februarie 1010. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următoreli 
Grîu noa 
De Tisa 28 K. 95—30 K. — « 
Din comitatul Albei 28 » 80—29 » 80 « 
De Pesta 28 » 90—29 » < 
Bănăţănesc 28 c 95—29 » t 
De Bacica 28 » 60—29 » « 
Secară de calitatea I. 19 » 75—20 » 05 » 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 55—19 » 65 c 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 14 » 75—14 » 95 c 
Ovăs de calitatea I. 15 » 70—16 » — « 
Ovăs de calitatea a II. 15 > 40—15 » 60 c 
Cucuruz 14 » 80—15 » — c 
BIBLIOGRAFII. 
Din v a l o r o a s e l e cărţi a le regretatului 
canonic Dr. Augustin B u n e a : 
Mitropolitul Dr. Ioan Vancea de 
Buteasa, schiţă biografică cor. 1.— 
Chestiuni din dreptul şi istoria bis. 
române unite, partea I cor. 2— 
partea H-a cer. 1& 
Discursuri ; Autonomia bisericească ; 
Diverse cor. 5'— 
Ierarchia românilor din Ardeal şi 
Ungaria. cor. 3*— 
Mitropolitul Sava Brancovici . . cor. 1.56 
Amintirea lui T. Cipariu . . . cor. — ЗЛ 
• 
La Librăria > Tribunei* se află de vânzare: 
/. Rassa-Şirianu: La Roma, schiţă din 
călătorie » 2"— 
Dr. E. Babeş: Diagnoza » 3 — 
Л. Cosciuc: Nutrirea animalelor de casă 
(op premiat) » lflO 
A. O. Maior: Bibliot. copiilor, vol. II. > lfiO 
» » » v . III şi IV. » 1 -
Isidêr leşan : Românii din Bosnia şi 
Herţegovina în trecut şi prezent . » 150 
In amintirea canonicului Augustin 
Bunea. Articole şi alte semne de du­
rere ale neamului cor. —.58 
Comandele de cărţi etc. precum şi preţul lor 
să se adreseze cătră: L i b r ă r i a » Tribunei*. 
Arad sir. Deák f e r e n e z 20 . 
Posta Administraţiei. 
Mihail Qanea, Venetia-inf. Am primit 10 cor. 
ca abonament. 
Alex. Novac, Herendeşti. M îi 8 cor. aveţi pe 
1909. 
Ioan Ovesea, Cernatfaleu. Am prim't 6 cor. 
abonament pe quartul I 1910. 
Petru Pap, Eakü lő. Am primit 4 cor. abona­
ment pe 1910. 
Pompiliu Acelenescu, Ziatna. Am primit 6 cor. 
abonament până la 1 Febr. 1910. 
Bumbescu. Manheim Zs. fotograf a murit îna­
inte cu 2 ani. 
Brad. Darna-Vatra. Fiecare publicaţie costă 
3 cor. 
Nicolau Boeriu, K.Tzép!ak. Mai 2 cor. aveţi 
pe anul trecut. 
Petru Petrângenar, subjude, Ziatna. Ara primit 
3 cor. abonament până la 1 Aprilie 1910 
Mihai Caba, Suiugd. A n primit 24 cor. abo­
nament până la 1 Iulie 1910. 
Redactor responsabil: lul iu Giurgiu. 
»Tribuna« institut tipografic, Nichin şl cons. 
Boala engleză, 
s& grijiţi de sănătatea copilului Dvoastră, dacă 
nu grăbiţi a veni repede în aju­
tor cn 
„Emulsiűnea Scott" 
care face să înceteze boala en­
gleză şi întăreşte oasele şi le Îm­
bracă în carne sănătoasă. Afară 
de aceasta, toţi părinţii practici au observat şi 
s'au convins despre adevărata ei valoare şi o 
ştiu preţui pentrucă nu îatimpină nici o greu­
tate la folosirea din partea copiiilor, fiindcă e 
plăcută şi are gust de smântână. 
„Emulsiunea Scott" 
o mistuie şi copii cari de altfel se îngreţoşeazi 
şi de lapte. 
Un f lacon original cu 2 c o r o a n e 5 0 fileri. 
Se află în toate farmaciile. io 
Nr. 40 — I S I I » T R I B U N A « Pai. 9 
U N T . 
Pentra institutul de credit şi ecoromii 
»TIMIŞIANA< din Timişoara se caută 
U N S E R V I T O R 
care posede limba română, maghiară şi 
germană. 
Salar 70 — Cor lunar şi 100 — Cor. 
remuneraţiune. 
A n u n ţ . 
Adu: la cunoştinţa onoratului public ro­
manes?, că mi-am deschis 
cancelaria avocaţială, 
în Beclean (Bethlen, com. Solnoc-Dobâca). 
Ga i t imă: 
Dr. Aurel Juga, 
advocat. 
Se caută 
o ménagera română, 
cere sà aibă vîrsta de 30—40 de ani, onestă, 
de familie bună, cu referinţe bune. Salar 
$Ы la 100 Cor. pe lună. Reflectantele 
sont rugite a trimite oferteie lor — eventual 
tosoţite cu fotografie la administraţia ziarului 
»Tnbuna« în Arad. 
A N U N Ţ . 
Caut pentru cancelaria mea 
un candidat de advocat 
r român, 
pe lângă condiţ iuni favorabile. •-• Adresa : 
Dr. Lazar Ghebeîeş, adv. Ó-Pécska. 
Picurii lui ßrady pentru stomac 
provăiuţi cu marca de scutire P. C. 
Maria de Mariacel l , nun iţi de popor 
Picuri d e Mariacell pentru s tomac, 
timp de 30 de ani s'au ade/trit atât 
de buni, încât sunt indispensabili pentru 
orics casă. Pii uni aceşda au efect ne­
întrecut la tot felul de stricare a sto­
macului , ardere d e s tomac , scaun 
neregulat , sgîrciu de s tomac şi du­
reri de cap, vomare , insomnie , ane­
m i e şi gălbinare . • Se pot căpăta la 
oti-carefarrraue. O sticlă mică 8 0 fii. 
o sticlă mare 1 cor. 4 0 f i l 4 6 sticie 
5 c o r , 3 sticle duble 4 cor. 5 0 fii., 
= = = = = E x p e d e a z ă f r anco farmacis tu l i = — 
Dréflu If farmacie la „Regele ungarie i". 
DîdUJ i t i W i e n , ! . , Fleischmarkt 1. Depot 241. 
Să fim atenţi la marca de scutire P. C. Maria de 
Mariacell, pachstarea in roşu, şi la subscriere după 
cum se vede în chipul de faţă. 
Credit pe ipotecă, pe cambiu 
şi pentru oficianţi 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R A D , 
•tr. Weitzer János 15. 
Telefon nr. 876. 
7 c o r o a n e 
costă un rând latre g de haine din 
rămăşiţa de materie fină pentru 
:: :: :: :: băieţi. :: :: :: :: 
La comande din provînţă este 
destul să se însemneze etatea. 
R0TKEL ARK0LD 
croitor d« ha<ce domneşti 
B u d a p e s t a — B u d a p e s t 
Podmenirzky n. 77. 
succesor STAMM EDE 
BESCH FERENCZ,! 
atelier de macini de cusut şi biciclete 
în TEMESVÁR, s-илаа Merczi 4. 
Are magazin 
de m a ş i n i d e 
c u s u t P F A F F 
de toată mări­
mea şi cu pre­
ţurile moderate. 
Mare ssrr t imcnt 
de G o a r n e . 
Preţurile se pot 
solvi şi î n r a t e . 
Graduip ÇJÇJ цзо Pa te - xt 
f o a n e i 'ЭПЯВШІЛ recum * ^ ' ^ e 
şi df n ie a B Ó j o u i h <zon. ІСШІІІІІРЧ 
Telefon nr. 459. 
— Preţ curent gratuit — 
KLINGE ANTAL 
pictor bisericesc şi de icoane sfinte. 
NAGYVÁRAD, SZENT JÁNOS-U. 11. 
Pregăteşte gratis tot felul de pla­
nuri pentru iconostase şi plafoane 
- bisericeşti. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
on. public, eă cumpăr, pe lângă pre­
ţul cel mai mare, haine bărbăteşti -
domneşti folosite, totastfel cojoace 
(bunzi) de călătorie şl de oraş, 
preuum şi totfelul de mobile, aranja­
mente de prânzitoare ş> dormitoare. 
La dorinţă mă prezint la locuinţă 
în от-ze timp şi transportez imediat ob­
iectele cumpărate рѳ bani gata. 
Rog on. public să binevoias:ă a mă 
onora eu binevoitorul sprijin 
Ca distinsă stimă 
M E N C Z E R M Á R T O N 
ARAD, ÁRPÁD-TÉR 5 . 
edificiul biscricei izraelite. 
Fondat la 1879. Telefon 107—14. 
Bittncr János 
fabricator de articole bisericeşti din aur 
— argint şi din tot felul de metale. — 
Recomandă în atent unea onor. preoţimi 
monumentalele sale obiecte bisericeşti 
originale şi i n stil curat, precum şi 
auritura şi argtntălura executată prin 
foc şi nefaleiflcată. Auriiură prin 
— foc delà 21 cor. i n sus. — — 
F a b r i c a : 
Budapes ta IX., Lónyay-utca 2 3 . 
La dorinţă escurgem Ia faţa locului. 
Catalog mare şi ilustrat trimitem gratis 
şi franco. 
Kneîfel Károly és Fia 
Am onoare a aduce la cunoştinţa p. t. 
public, că mi-am mutat 
I marele magazin de cărbuni 
din palatul de pe Andrássy-tér nr. 14, pe 
Boros Béni-tér nr. 2. 
Apropiindu-se sezonul de încălzit, stăm la 
dispoziţia p. t. public cu cărbuni veritabili 
în ori-ce cantitate, transportaţi acasă» 
şi primeşte angajament pe întregul sezon la 
ce se primesc prenotări. 
Comandele se pot face în persoană, prin 
corespondenţă sau prin Telefon nr. 139, 
la firma : 
Kneîfel Károly és Fia 
mare comerciant de cărbuni 
Arad, Boros Béni-tér nr. 21 
(Cassa Kneffel). 
FONDAT L/A ANUL ІѲІГО. 
Acordurile şi reparaţiile le executa 
in mod special ! 
Salon vestit fi magazin bogat de. 
Piane, 
Pianine, ? î 
Cimbaime, 
la renumita firmă, s 
= T R I S K A J . = 
în Cluj — Kolozsvár, Bartham-u. 14. 
Se pot cumpăra ş! închiria pe lângă preţuritt 
, cele mai avantajoase. 
/ Numai fabricate de prima ca itate. —1~ 
Pentru orientarea on. public dau mai la vale declaraţiile de recunoştinţă în limba maghiară sosite în timpul din urmă : 
Ştim. D. J. Triska magaziner de pla­
nari in Cluj. 
Azi mi-a sosit pianul. Sunt foarte mul ţ îmi t 
atât cu expunerea lui, cât şi cu tonul şi orga­
nizaţia internă. Primeşte Die Triska mulţumt-
tele mele, cï m'ai făcut să ajung la un fabricat 
attt de bun. In alăturare iţi trimit frachtul. Pia­
nul de altfel a sosit fără nici o zgârietură măcar. 
M.-Igen, 9 Iulie 1907. Cu stimă 
Ikrich Arnold pretor. 
Dini J. Triska, mare magazin de pla­
nuri ш Cluj. 
Cu pianul cumplrat delà on. Firmă, în cea 
шаі complectă măsură sunt mulţămit. Tonul e 
curat şi sonor, şi p e lângă că e destul de tare, 
e şi plăcut. Stimul e şi acum, după jumătate 
an atât de neexcepţionabil, ca nu am observat 
încă lipsa stimulării de nou. P e baza acestor 
experenţe , pot recomanda firma pianurilor ori 
şi cui. 
Marosujvár, «7 Ang. 1908. Borbély János 
m. kir. mázsatiszt. 
Dlui J. Triska, Loco" 
Pianul numit „Wier th" camparat delà D-ta 
m'a satisfăcut tn toată privinţa. 
Cluj (Kolozsvár) 21 aept . I908. 
Idrányi Oábor 
major de artileiie. 
Stirn. D. J. Triska Cluj. 
Pianul cumpărat la Dr. a sosit în pace şi 
nevătămat. După aşezarea lui l-au examinat şi 
probat cunoscuţii şi amatorii de pian, şi ca 
toţii suntem îndestulaţi, atât în privinţa preţu­
im, cât mai vârtos a tonului sonor şi intensiv. 
Szílágysomlyó, I7 Sept. 1998. Cu stimă 
văd. madam Bâgy Sámuel. 
Marelui mag. de planuri J. Triska Cluj. 
La şirele adresate mie cu plăcere Vă anunţ, 
că pianul scurt, cumpărat delà Dr. în I907, în 
toate privinţele s'a dovedit pe deplin corespun­
zător. Fetiţa noastră în vârstă de 14—15 ani, 
care de mai mulţi ani învaţă, cânta la el cu 
multă desfătare, totdeauna spre marea noastră 
bucurie şi mulţumire. 
Dej, 21 Aug. 1908. Păli 
jude de tribunal. 
On. Diel 
Cu pianul procurat delà D-ta, de un exterior 
estetic, sunt pe deplin mnlţămit. Pentru tonu-i 
plăcut, frumos şi puternic, recomand ori-şi-cui 
firma D-tale. Cu stimă 
Bistriţa (Besztercze) 20 Avg. 1908. 
Madam Garabet Bálint. 
ÔTÏT."T TriskaГСВД 
După folosinţă de un an, sunt mulţămit cu 
pianul numit W i r t h , cumpărat dala Dta. Tocul 
fin, trăinicia corzilor, estetica externă, dar în 
deosebi construcţia solidă intenă ridică pianul 
şi peste cele alese la locul prim. Deci, atât pen­
tru calităţile acestea, cât şi pentru îngrjirca şi 
tingăşia cu care sunteţi Ia Împachetarea şi spe-
da r t a pianurilor, Vă exprim deosebita mea 
recunoştinţă. 
Deva, 19 Aug. 1908. Hajduczky József, 
director de can 
On. firme Triska J. Cluj. 
Vă adnc la cunoştinţă, că construcţia eterni-
a pianului meu, tn urma reparaturilor şi reno­
vărilor făcute de Dv., se poate iarăş folosi per­
fect şi pentru aceea nu pot scăpa ocazia de a 
nu vă exprima mulţămita şi recunoştinţa m e i . 
TordaSzent ' ász ló . Gróf Mikes Miklós. 
Firmei Triska Cloj 
Pr in şirele acestea Vă exprim bucuria mea 
pentru repararea pianului meu, în urma căreia 
a căpătat un ton nou şi foarte melodios, ceeace 
Dv. vă serveşte spre laudă şi onoare, iar mie-mi 
dă prilej a Vă exprima recunoştinţa şi deplina 
mea încredere. Korpád, 
Madam Ferenczi Gyula, Boar Ana. 
On, Firmă. 
In epistola de ieri uitasem să vă amintesc, 
că mi-a sosit pianul trimis şi deja e şt aranjat 
în salon. A sosit în condiţii perfecte. E foarte 
plăcut tuturora, şi se bucură de laudă generală. 
Szamos-újvár, 5 Iunie 1909. 
Wallon Robert 
profesor de liceu. 
On. magazin de piane Triska, Cloj. 
Deşi cam târziu, nu pot scăpa ocazia a nu-ţi 
exprima recunoştinţa mea pentru pianinul tri­
mis. Instrumettul e inescepţionabil, are un ton 
foarte plăcut, iar exteriorul corespunde pe de­
plin Vă mulţămesc, că fără să-l văd şi sieg, 
m'aţ i satisfăcut atât de bine. 
Zelau (Zilah) 1 Maiu 1909. 
Cu stimá Mátyás Adolf. 
Fi7mëi Triska Cluj. 
Pianul a ajuns în pace. Ne-ai câştigat com­
placerea generală. Vă mulţămim pentru~serviciul 
prompt şi onest. 
loan Bucur 
preot gr. ort. 
p l u l j T r J s k a c ] u j 
Cu pianul cumpărat delà D-ta sunt mulţ ămit 
Nici după expirarea unui an n'am aflat nici 
o smintă. Cu stimă 
Dej, 24 August 1908. 
Becsky Bálint 
asesor la sedria orfanală comitatensă. 
On. Die Triska. 
Cu pianul cumpărat delà Dv. toţi sunt mul­
ţumiţi şi ne bucurăm că ne-ai satisfăcut dorinţei 
tuturora. Cu stimă 
Mocs, 18 Aug. 1908. Madam Nagy Elek. 
Dlui J. Triska Cluj. 
Pianul trimis m'a satisfăcut pe deplin. 
Zagon, 19 August 1909. Cu stimă 
Văd. Becsăssy. 
Dlui J. Triska, Cluj. 
Recunosc cu plăcere, că pianul trimis mie e 
de o calitate neexcepţionabilă, şi pentru aceasta 
voiu recomanda firma D-tale în jurul cunoştin­
ţelor mele. 
Szil ágysomlyó, i Sept. 1908. 
Marossy Aranka 
profesoara Ia scol. dv. 
0. D. J. Triska, Cluj (KoIoz îyô t ) . 
Străfarmarea pianului mea lung în »Mgnon" 
scurt, ce ţi-l-am trimis, m'a satisfăcut pe depln, 
atât prin forma estetică din afară, cât şi prin 
bunătatea şi trăinicia lui. 
Pianişii virtuoşi, cari l-au probat după repa­
raturi, s'au declarat cu cea mai mare recuno­
ştinţă asupra lui. Alţi specialişti, pentru forma 
externă estetică şi artistică, l-au aflat de model 
al industriei de pianuri. 
Pentru aceea îmi tic o datorinţă de plăcere, 
când Vă exprim sincera mea mulţămita şi re­
cunoştinţa pentru lucrul cinstit şi suoces în 
toată privinţa. Şi cu plăcere recomand tuturor 
celor interesaţi magazinul şi atelierul D v. Ce 
osebită stimă 
Dej, 20 Iunie 1909. 
Kenyeres László 
jude reg. cerc. 
Firmei Triska J. Cluj (Kolozsvár). 
Dfttorez on. firme, cea mai mare recunoştinţă 
pentru renovarea pianului meu numit „Bosen-
doifer" ; atât îmbrăcarea cu piele, cât şi punere» 
corzilor an succes excelent şi prin tăiere tanul n'a 
pierdut nimic. Pianul întru ûimic nu se poatt 
dîoscbi de unul nou. Cunoscuţilor mei roiu 
recomanda aceasta firmă cu toată căldura. Ca 
stimă 
Bistriţa, în Decemvrie 1908. 
Madam Póka Elemér. 
Firma Trieka J. în 1902, pianul meu Bosen-
dorfer străform.3t în pian scurt format Mig­
non, care lucrare e una dintre cele mai bine 
succeasă, iar corzile şi-au păstrat tonul рѳ fect. 
Cu un cuvânt straformarea s'a făcut spre de­
plina mea îndestulire. 
Cluj, în Ianuarie 1909. 
Dr. Bdnffy Ernő. 
On. Die Triska! 
Cu bucurie satisfac dorinţei D-tale, când îţi 
anunţ, că pianul meu „Beregszászy" de 40 d* 
ani l-ai dres în aşa formă, că mai gata e ca 
unul nou. Cu stimă : 
Cluj, ai Oct. 1908. 
Contesa Kuun Géza. 
Dlui J. Triski, măiestru de piane Loco. 
La rugarea D-tale bucuros adeveresc, că pis-
nul meu de Pokorny—Bösendorfer, pentru o 
radicală reparatură l-am concrezut D-tale, şi cu 
calitatea muncei săvârşite, precum şi cu start-
rirea speselor, sunt pe deplin mulţumit. Firma, 
o recomand călduros. 
Clnj, 23 Oct. 1908. 
Dr. Richter Aladár 
profesor ord. Ia academia de ştilnja 
•.•i .—.——. - - - • i . ' • - • * ' ' 1 
On. D. Triska J. Cluj. 
Pentru stri formarea şi scurtarea vechiului 
meu pian, şi*provederea lui cu construcţie nouăj 
făcute cu multă cunoştinţă specială şi adus la 
perfecţiune, îmi fac datorinţă când îţi exprim 
mulţămita şi recunoştinţa mea, pentru aceasta 
muncă curată, bună şi trainică. Cu stimă : 
Bistriţa, 12 Nov. 1908. 
Ldni Godofrid 
vlM-toinM, еряіі Be«it«rc*e-N*ti<5p 
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VASILIE 8 E R C E A N U 
BISERICA-ALBA- F e h é r t e m p l o m , 
- — ^ = strada Târgului . . = 
Aiortiraent bogat de g h e t e pentru băr­
baţi, dame şi copii de Box, Chevro, Titania 
şi Occasion, precum şi g h e t e d e b o x ame­
ricane pentru bărbaţi. - Şoşoni şi galoşi etc. 
Oamaşe de piele pentru vânători. Totfelul de 
creme pentru ghete , precum şi renumitul vax 
•Leonhardt Oellack- pentru ghete . 
i : Marfa bună. Preţuri ieftine. Serviciu prompt. 
FISCHER Т в Я ы 
fabricant! d e (eelturf d e s î r m ă , î m p l e t i t u r i 
de s îrmă pentru garduri, site şi d e coarde 
din s îrmă de oţel pentru paturi etc. « t c în 
ÄRÄD, calea József-főherczeg-ut nr. 8. 
Fabrica: Strada Kossuth La jos Nr. 4 5 . 
===== Telefon 537. 
Recomandă în atenţiunea on. public 
m a g a z i n u l bogat î n l u c r ă r i de 
; b r a n ş a aceasta, 
cari s e capătă cu preţuri 
Ieftine d e c o n c u r e n ţ i . •: 
Catalog de preţuri la dorinţă se tri­
mite gratuit şi porto franco acasă. 
Y . M . Р А Н Ш І Г 
prăvăli* de pălării, căciuli, 
şi articlii pentru so ldaţ i in 
B i s e r i c a - a l b ă - F e h é r t e m p l o m , P i a ţ a . 
Recomandă magazinul său bo­
gat asortat de 
de plisă, moi, tari şi în tot-
felul de culori, c ă c i u l i 
p e r z i a n e şi c i l i n d r - e , 
precum şi chipiuri de uniformă 
şi feluriţi articlii pentru soldaţ i . 
ш- Ш B B B B a B B B B 
і ѳ і ш і і і m h m ű s l esan te 
pentra serate şi baluri, în splendidă 
variaţie de culori şi execuţii ireproşa­
bilă ; de asemenea g h e t e a m e ­
r i c a n e marca: >The Barry, Tke 
Burt & Pachardt, King şi Moccasin<, 
încălţăminte orthopedice, Cassala-
Engelhardt, le găsiţi la marele magaain 
— — de specialitate a Iui : — — 
W E S N B E R G E R JÁNOS, 
A R A D , P i a ţ a A n d r â a e y 20= 
pe lângă preţurile cele mai convenabile 
— şi serviciul cel mai prompt. — 
С Д И Д В Ш a Cela mai fru­moase cântăreţe moderne co cântă 
ziua şi la lamina. Cântăreaţă tînără 4, 5 îl. 
de 1 an 5, 6, 8, 10 fl. Renumitele cana-
rine Seifert şi verzi delà 10 fl. în sus. uk 
Ouătoare 1, 2, 3 şi 4 fl., X 
după soia. Catalog de П Г 
preţuri despre papagal, JW 
pasări Iransmarine măi- fw 
maţe şi câini <Je soia se 
capătă înainte trimiţând 20 fil Pèntra b& 
ajungerea comandelor la loa în viaţă se П £ 
garantează. — Comandele se pot fa e la 
DIÓSZEGHY és Társa, | 
Oradea-mare Nagyvárad. ш 
Cea mai m a r e prăvălie de animale din U n g a r i a . Ц 
íá 
Dózsa János S S Ä ; 
Nagyvárad, Zöld-fa Passage 9. 
Se recomsndă ca mă-
icsîru perfect întru pre­
pararea tuturor articlilor 
aparţinăt. acestei branşe 
precum : g u l e r e p r e p a ­
r a t i v e , g u l e r e b o a , m a n -
ş o a n e ( m u f f ) , à execu­
tare modernă şi după 
ce! mai elegant gust. 
Blane şl tocuri de pic ioare , e tc . 
Mai departe primeşte spre 
efeptuire orice lucruri uoui, 
cari aparţin acestei branşe, 
precum şi tot felul de re­
paraturi, pe lîngă preturile 
cele mai avantajoase. i 
Fiemlat m medalia еяа mars la e ip . mile» " # л Bggşţg, n 1896. 
Turnătoria de clopote. Fabrica de scaune di kï p s u ' . u clopets, aie! 
ANTONIO N O V O T N Y S r . 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, prsoum la turnarea 
de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo­
nioase pe garanţie, de mai muiţi ani provăzute ca adjnstări de fer 
bătut, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel «cuţite de^ crcpare. 
8ant recomanda- рт ПІНШТТ î Г Ä T T P T T E 1 d e d â n s u l i n 
te cu deosebire bLUi U 1 Ebb U A U K i 1 JCJ ventate şi pre­
miate în mai multe rânduri, eari tűnt provăzute în partea superioară 
— ca violina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
adânc, mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
egal în ton eu un clopot de 461 klg. patentat după sistemulvechiu. 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de fer bătut, de si»e stă­
tătoare,— spre preadjustarea clopotelor vechi cu «djustare de fer bătut 
ca — şi spre turnarea de toace de metal. Preţurl-ourante ilustrate gratie. 
V o i e ş t î 
să fi servit b 'ne şi pe flac, apoi paseri ca­
nari, papagai vorbitori, petroşeli, peşti de 
aur, porumbi, găini de soia, păani, iepar , 
câni de vânat şt de lax, pisice de Angora, 
maimuţe îmblânzite, colivii ets. aparate 
brate, să alegi şi să cumperi nomai delà vânză­
tor a de paseri de aici, care de 10 ani se ba 
cară de cel mai bun renume. Da«a le ab i 
toate aceste, apoi şi cel mai bun natremânt 
pentra paseri iarăşi numai delà mine să 1 
cumpăraţi. Numa» tn d e p o t u l p r i n c i p a l : 
Z a g r e b , M i r c o v i ö , M a r i j e 
V a l e r - l j e u l i c a I O . (Oda ѳ separată 
pen'ra paseri cântăreţe). 
Eu vând numai exemplare şi mărfuri de 
pr ma calitate, martori slabe şi de puţin 
preţ n!ci nu ţin. 
Premiat la Ams'erdam, la Viena de două 
ori, Bruxela, Londra, Marsila, Paris, Zagreb. 
1000 epistole de re unoştinţă, precum ş-
malte alte diplome. Expediez ca poşta ga­
rantând f entra marfă vie. 
Cea mai veche prăvălie de maşini de cnsut şi 
biciclete din TJngaria-de-sud. 
11 Р ^ - Й 
Distins înTimişo&rs 
la anul 1891 OD 
marea medalie 
- de argint. • 
Foüda t 1» 1880 . 
Reînnoi 
ZOLLER 
măies t ru m e d i a s a 
FEHÉP.TEMPLOK 
Sehillergasse 8« 
lângă „Burg". 
îşi recomandă 
on. public dis 
loc şi provincie m a r e l e sau atel ier me-
hanic unde se repară tot felul de m $ ş t â î i J 
d e c u s u t şi b i e i e l e t e * Ţine în 
depozit tot-felul de ^ Г а ш О І О а П в şi p l ă g i . 
Tine în deposit cele mai 
bune bicinlete no!, maşini 
deensut şi obiecte de casă 
şi industrie, aşa d. e. 
porţi singuratice de ma­
şini şi biciclete. ^ / / n \ ^ 
Preţnri moderate Servicinr pomt. •~*%2з&8ШяѴ№8&ю&&&і 
0 greşală colosală au i l eut 
toţi aceia cari contra boaleîor reumatice, înţepă­
turilor, sfâşierii, crepării, săgetării, durerii de 
spinare şi de spate, reumatism, dureri în oase, 
etc. în loc să folosească 
Reparatorul îui Kriegner, 
au preferit alte imitaţii. — Recomandăm deci 
grabnic fiecărui reumatic şi tuturor acelora, cari 
sufăr de boalele de mai sus, precum şi Ia boa­
lele provenite din răceală şi din curente, ca ime­
diat să folosească 
Reparatorul lui Kriegner, 
care se pregăteşte exclusiv numai la 
Kriegner - fé iB gyógy tá r , B u d a p e s t , B a r o s s - u t c z a nr, 2 , 
deci aci să se adreseze ori-ce comandă. 
Preţul unei s t i c l e mici 1 cor., una stică mare 
2 cor., 5 si icle mici 5 cor., sau 3 sticle mari 
6 cor. s e expediază franco c a poşfa. 
Acest medicament excelent vechiu este mai 
bun decît ori-care spirt, pentrucă după o chiar 
singură frecare vindecă şi nu numai astîmpără, 
ci şi face să înceteze durerile. 
La comandă să fiţi atenţi la firmă, ca nu 
cumva să primiţi imitaţii. 
Pag. 12 >T R I B U N A« 
s e Atelier de lăcătărie şi tescuit, fierărie etc. patentate ce 
pot constrânge şi 
întoarce în laturi, 
şaluzine de scân-
dnriţă eist Ess­
l ingen, şaluzîne 
de oţel şl pânză, 
pregătitor specialist 
de yetre de fiert, 
vălăie pentru a-
dăpatul porcilor 
şi & vitelor, apa-
dnct şi lucrări de In­
stalaţie electrica. 
H A R M A T I E M I L 
N A G Y V Á R A D 
Rózsa- u. 4 (Casa proprie). 
j£> \ . . j r 
i i s r V f f l v L f T 
Pregăteşte tot felul de lucrări cu fier 
pentru zidiri şi lucrări de lăcătărie şi anume : 
ventilatoare patentate la ferestrl, în­
chizători, parasoaîe, porţi cu gratii 
Telefon nr. 3 5 5 . 
Serviciu prompt. 
©H ! DOAMNE ! 
Mă 'năduşe afurisita 
de tusă ! 
In contra tusei, răguşelei şi flegmei s 'a 
dovedit de cel mai b u n mijloc 
P a s f i l e l e - E g g e r 
cari n u strică apetitul şi au u n gast exce 'ent . 
=s Preţul unei cutii 1*20 cor. 
— Cut ie d e p r o b ă 5 0 fileri. = = = = = 
Depozit principal Ia: 
farmacia y y N ADO R" gyógytár 
Budapest, VI., Váczl-körut 17. 
SÄ TRĂIASCĂ ! I 
iPastilele Iul Egger« 
m'au vindecat îngrabă ! 
Se capătă la farmaciile: In Arad la : Berger Gyula, Földes Kelemen, Hajós Árpád, Krebsz Géza, 
Kárpáti János, Ring Latfs, Rozsnyay Mátyás, Hauer Lajos, Vojtek Kálmán. Vojték és Weisz drogerie. 
In Gyorok la : Maszrryik Dániel. — M.-Pécska: Adler Gy. Lajos. — Ó-Pécska : Ioan Roxin. — 
• :• Simánd : Csiky Lukács. — Sikszon : Füredi Ede örök. -— —: 
erlc 
I S © O - ö ' 
l i a И & 1 с © « ж і N»# 11*418* 
turnătorie, fabrică de 
clopote şi metal, aran­
jată pe motor de vapor 
Fondat la 1840. 
« c e a и & а х m a r e m e d a l i e e l e etnt, 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe lângă cele mai fa­
vorabile condiţii de plătire — recomendâ clopotele salt 
:u patentă cea. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţă cu ori-ce alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 20—30'/,, 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de iei 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără ва se clatine turnul. Re­
comandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroane 
de fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clo­
potelor vechi, sau schimearea lor cu clopote nouă pe 
lângă o supr&solvire neînsemnată. 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiunl — la 
dorinţă se trimit g r a t i s . 
Első Nagyváradi vas- és rézbutorgyár 
(Prima fabrică de mobile de fer şi aramă) 
Oradea-mare N a | y v á r a d . 
Str. Szacsvay Nr. 17, şi Str. Kapuczinus Nr. 5. 
Pregăteşte tot soiul de mobile de fer şi aramă, 
delà cele mai simple p â n ă la cele mai p o m p o a e. 
— Mai depar te împletituri de sîrmă pentru 
şi disinficiate, pe lângă paturi brevetate 
preţurile cele mai favorab' le. Apoi pregătesc, 
modele engleze c a m e r e de dormit din 
aramă, cari nici când n u t r t b u e s c curăţi te 
fiindcă-şi susţin In p e r m a n e n ţ i luciul original 
— Specialităţi de platină şi bronz veritabile franceze. — 
N O X I I 
Se p o a t e c ă p ă t a în t o a t e p răvă l i t e mai I 
The „Noxin" Go. 
Londra : 
E. C. 57 Chisvell 
Street. 
Viena: ХѴШ.'1 
Willy Weingärtner 
Semper Strasse 13 
Telefon 22149. 
Budapesta : 
Brüder Hochingei 
Paris: 
125 Bus Mostoartn 
Care de acum îşi câştigă 
sau abonează cărbuni şi 
cochs pentru iarnă, eco­
nomiseşte 25° | 0 ! -
100 Klgr. cochs de fa­
brică de gaz cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon de Prusia 
cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon dejil c. 4*- . 
100 Klgr. cărbuni de 
lemn fără praf cor. 6*—. 
100 Klgr. de cărbuni 
pentru fauri cor. 4*60, 
Dn| | ífl7Puf m a r e neguţător 
UU111 J U / l U U l de cărbuni •> 
Arad, Eötvös-u. 3. 
Nr. T e l e f o n u l u i 6 3 . 
Pentru fabrice, mori precum şi pentru 
trierat expediez cărbunii de Prusia de 
calitate cea mai bună. 
шш - 1910. » T R I B - U N Ac Fag, lâ 
Am onoare a at rage atenţ ia p . t. publ ic a sup ra pră­
văliei de croitorie pentru domni 
i n o k a i T ó t h L a j o s , 
I conducător şef Vass János, Junior, cea m a i veche 
Iprăvălie în b r a n ş a aceas ta , asor ta tă cu cele ma i f rumoase 
[şi variate stofe, fabricate engleze şi f ranceze . 
Se cfeptnicsc comande pe lângă preţuri convenabile In cea 
I ваі splendidă ecsecnţie, din stofele cele mai bune. 
Reputaţia prăvăliei mele fondată în 1879 6 c e * m a i c c I a " 
[ tantă garantă pentru a putea atatisface şi cele mai rafinate gusturi. 
La dorinţa specială a p . t. clientele ee vor pane la dis-
[ poziţie colecţii de modele, eventual reprezentantul fir mai se va 
înfiinţa în persoană la cei interesaţi, atât în loc, cât şi în pro 
I ™tă' Cu deosebită etimă: 
inokai Totti Lai os, croitor, 
[Arad, Palatul Neumann, Piaţa Andrăssy nr. 25. 
Prima, fabrica, ardeleana die calapode pentru 
pantofari ç l cizmari a lui 
GEORGE UHRIN, Brassó 
Korház'utcza 66. 
St recomandă în atenţiunea tuturor pantofarilor, cizmarilor şi 
comeraanţilor ca pregătitor de cele mai bone fi solide c a l a p o d e 
I din lemn uscat şi foarte trainic, după toate modelele în formă 
hmoasä; na altcum şi pea ru piti oaie bolaave. La comandele 
* ^ ^ аШоѵе un p a n t o f 
NÉ o c i z m ă . 
Comaadele di* pre-
viaţă t e execută 
foaate pabnie . — 
Telefon 58. Telefon 58. 
Cine doreşte să-şi procure 
T I fi L E 
= din peatră de nisip de var zzzz: 
calitatea cea mai bană, tare şi durabilă, să ceară 
explicări delà filiala dili Arad a 
primei f ab r i ce de ţigle şi s t i n g ă t o a r e de v a r 
zz din Pe r j ámos . = 
Cancelaria şi fabrica tn A?ad, Óvar-tép-
Cu st imă: 
R Ö S E R M I H Ä I . Y é s T á r s a i . 
imulrP atelier ardelean aranjat ca putere electrică pentru scopirea 
- pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale. ~ 
6ESSTENBRE1N TAMÁS is TÁRSA Й Ж : 
Atelierul central al fabricei: EolOZSVár, Dézsmi-U. I I . 
Magazin d e pietrii monumenta le , fabric»te 
proprii dia i marmoră, labrador, granit, 
s ienit etc. Kolozsvár, Ferencz József út 25 . 
Cancelarie Centrală: 
N a g y s z e b e n , Fle ischer g a s s e 17. 
Filiale : Déva , Nagyvárad. 
A 
»i 
Succesorul lui DÉRNEK GYÖKÖT k 
R O T H M N O " H 
BRAŞOV—Brassó, Felsö-uj utcaa 28. 
Se recomandă ca l ă c ă t a r — m a ­
şinis t , ïntreprinzitor în toate-
äfacerile de lăcătărie la edificii 
şi alte întreprinderi. Pregăteşte 
pieptene pentru pieptenarea lânei 
şi a caierelor, precum şi toate ma-
şir, ăriil e pt ntrutorsul şi dăpănatu-
lânei. Mai departe reparează mal 
şinerii de moară şi le adjustesză 
' cu clopotele electrice. 
Organizaţie solidă, prompă şi pe lângă preţuri moderate. 
Ci i * гші A • w r i #1 atelier pentru A R A D , strada 
Szabo Testv. şi Kleiber 
Avem onoare a face cunoscut on. public din Arad 
şi jur, că am deschis un atelier pentru pregătirea trăsu­
rilor, conform cerinţelor moderne de azi. 
Bazaţi şi pe exper enţe'e îndelungate câşt'gate îa сеТѳ mai 
renumite fabrice de trăsuri din ţară promitem, că în atelierul 
nostru se pregătesc exclusiv numai lacrări de primul rang. Pri­
mim totfelul de lucrări şi reparări cu specialitate de branşa acea­
sta : trăsuri cu tot felul de coarde şi fără coarde; preaum şi pre­
gătirea şi legarea ca fier a totfalnl de instrumente езопотісе, h\-
СПІГѲ etc. Trăsuri vechi le schimbăm. Ţmeoa îa magazin cele mai 
noni şi m o d e r n e t r ă su r i . — Rugând binevoitorul sprijin al on. 
publie, suntem cu stimă g z a b o T e s t v é r e k ş \ Kleiber 
fabricanţi de trăsuri. 
^ к 
m 
Prima fabrică aradană de 
păpuşi de probă 
u n d e în t imp de 2 8 ore se pregătesc totfelol de 
modele de reformă şi alte modele modesce . 
Preţuri de c o n c u r e n ţ ă . 
1 păpuşe de probă 2 fl. 7 5 cr. 
Tot acolo se primeşte 
clinică şi fabricare. 
Reparări de păpuşi se primesc şi se ca­
pătă şi părţi separate. 
de fabrică : Zrinyi-utca, în casa institu­
tului de credit „Első aradi takarékpénztár". 
Se execută magazini, comande si reparăr i . 
I C H E L . Arad. 
Bazar de concurentă delà teatru. 
Ate1 ier 
a c 
IGNA DEMÍAN 
coloratură de h a i n e , 
c u r ă ţ i t o r i e c h i m i c ă , 
şi maşină cu aburi de 
spălat rufe albe în 
UJSZENT-ANNA. 
Colorez (văpsesc) şi curăţ chemic : totfelol 
de vestminte bărbăteşti, femeieşti şi copi­
lăreşti, pardesii şi paltoane, In întregime 
fără nici o desfacere, stofe pen t ru mobile, per­
dele, dantele, broderii, mănuşi, borangi-
curi etc. In rufăria mea , adjustată bogat, se 
spală cura t ca zăpada, fără materii mistui toare, 
în deosebi gulere şi manşete, cămăşi băr­
băteşti, etc., cari pr in maşinele mele de călcat 
ajung la u n luciu încât n u se pot deosebi de 
cele mai noui . — Comandele cu pos ta se expe­
diază punc tua l şi cu acurate ţa . 
Filiala în Arad, la 
IOSif ŞÎefatl, pe piaţa Tököly. 
(In casa bisericii române) . 
din sudul Ungariei 
( V e r s e c z ) . 
Pregăteşte mobi­
le le cele mai mo­
derne şi luxoase 
cu preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit de piane 
exce lente , covoare , per­
dele , ţesături foarte f ine • 
— şi maşini d e c u s u t — 
Ѳ 
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ1Ѵ 
Telefon : Ses-szálloda. Telefon: Sas-szálloda. 
h^ă V A r o g c a r e n u m i t a m e a p i - a v & l i e s sşi a t c -
| З Щ l i t î r - u l аД iivj-1 c o n f u n d a ţ i c u a l t a a . m â ! — 
n K É P E S E L E K 
N N 
pregătitor de bas-
daje \\ mander 
O r a d e a - m a r e (Nagyvárad) 
— S ? 9 í i s - s i K Ó . l l o c l í x - A t j í x r ó ( P a s s a g e ) . — 
In atelierul meu p egätese 
bandaje de surpătură 
la cazurile cele mai com-
pl cate, bandaje de pân-
teci, ciorapi de gumă, 
maşini ortopedice, — 
articole ptntru căuta­
rea bolnavilor şi orice 
lucrări de branşa aceasta 
cu preţurile ce le mai moderate , 
pe lângă garantă. 
Cearşafuri şi perini din 
piele de cerb, pre um şi 
alte lucrări de piele de 
cerb. — Primesc şi cu­
răţirea mânuşilor şl 
orice reparaţie. 
Odăi de probă separate pen­
tru femei şi bărbaţi. Ţ in în 
depozit tot felul de speciali­
tăţi (preservative) franceze, 
cari ee pot căpăta cu preţurile cele mai moderate. — 
Ca cumpărarea artidilor femeieşti serviciu prin femei. 
ы 
* 
Ы 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 
En ia ţ i şi răspândiţi TRIBUNA. 
jbpiziţi! jmtrala dis Paris 1900 ,,Grand Prix" 
lestitntions-Fluid de Kwizda-: 
este apă de spălat caii, brevetată c-reg. Щ. 
O sticlă costă 2 cor. şi 8 0 fii. - De 40 f-
Ide ani se f «oseşte în staulele de curte şi 
ikrjîâri, în grajdurile mai mari ale s b g u 
I'nucilor ca ntăritor excelent, ia înţepenirea 
muşchilor, etc. - La dresări are résultat 
1 minunat, căci dă cailor put re, să Ы > ie 
>. mai mu tâ munci. - Numai 
având b eveta e veritabil Restitutions-Fluidul d e Kwizda. Vigne-
» íN^s. tel" breveta şi tnviilişul s nt scutite p in Irge. • Se c-păta în toate 
farmaciile şl diogeiiilr. Gâtai g ilustrat gratis şl fr. Depozit princ. : РгяЯ7 Toh ¥Ш17ІІЯ * а г г п а с І 8 *і Hferantul curţii res. reg austro-ungare, reg. 
UaaL JUII. Ü B l i u d , române şl reg. Bulgare. K o i n e u b u r g bei W i e n . - í. 
н м ш в а і а и і в і т а и а і а і і а і й і | 
Halmai József, fost a d j u n t u notarul р иьн с 
i.ui.Mui rfvwoi, regesc din Boroşmeu, şi 
OtraUSZ oyUla. fost oficiant de bancă. 
Cancelaria înregistrata 
H a l m a i s i S t r a u s z , 
pentru mijlocirea împrumuturilor de bani, 
vinderea şi cumpărarea de averi mobile şi imobile. 
Mijloceşte : î m p r u m u t u r i h ipo t eca re (pe 
în t abu la re ) ş i amor t i za ţ iona le (pe m a i mulţ i ani). 
Se a n g a j e a z ă : pen t ru r ă s c u m p ă r a r e a (con-
ver ta rea ) de î m p r u m u t u r i h ipo t eca re , delà 
p r o c e n t e ma i m a r i la ma i mici . 
Mijloceşte : c u m p ă r a r e a , v inde rea , sch im­
b a r e a şi e s a r e n d a r e a d e aver i ma i m a r i 
p ă m â n t u r i , etc) . 
Primeşte : m a n i p u l a r e a ( c o n d u c e r e a ) case­
lor d e închir iat p e lângă r e m u n e r a ţ i u n i cât 
se p o a t e de m i n i m a l e . 
Mijloceşte : v inde rea , c u m p ă r a r e a şi sch im­
b a r e a d e căşi pa r t i cu l a re , căşi de închir ia t şi vii. 
Primeşte : pa rce la rea şi co lon i sa rea ave­
rilor imobi le (pământur i^ . 
Telefon nr. *26. 
Adresa telegrafică : HalmaiStrausz. 
Corespondenţă se poate face ţi în limba romană. 
Arad, (str. bisericii) Weitzer János-u. Nr. 9, 
în pa r te tu l edificiului n o u a şcoalei de fete. 
Cu deosebită s t imă: 
Halmai şi Sfransz. 
4$ 
ÎNŞTIINŢARE. 
Am o n o a r e a a d u c e la cunoş t in ţa on. publ ic r o m â n e s c , 
că cu i F e b r u a r i e am luat în p r imi re fosta ca feneaua 
»EUROPAt din str. D e á k F e r e n c z u. 26, c a r e o c o n d u c 
şi m a i d e p a r t e sup t n u m i r e a d e 
„ U J V I L Á G " 
unde se rvesc cu tot-felul d e beu tu r i cu pre ţur i le cele 
mai m o d e r a t e . Servic iu p r o m p t şi cu acura te ţ a . L a d o ­
rinţă stă Ia dispoziţ ia on . publ ic şi chilii s epa ra t e . 
Cu profundă stimă : 
Havancsák József, 
cafegiu. 
Pomi de vînzare : 
mai multe soiuri excelente de toamnă ş! 
primă ară de 2—3—4 ani. 
B r a z i , 
Tufe decorative şi 
P l a n t e decorative 
iernatice, 
de d fente soiuri e tc . 
10.000 bucăţi de 
t r a n d a f i r i , 
de 1, 2 , şi 3 ani, cu 
t runchiu n a t . 
130 bucăţi 
E l i 
de 3 ani , bucata ca 
6—8—10 coroane. 
18.000 bucăţi 
t r a n d a f i r i 
( r u g i ) 
soiurile cele mái bune, 
cu t runchiu nalt . 
In prăvălia m e a de flori 
(MÁTYÁS K I R Á L Y . T É R ) 
se pot càpàia buchete şi coroane ocazionale foarte fru­
m o a s e cu preţur i leftme. 
Catalog de preţuri ц dorinţă se tr im te gratis şi franco, 
FARKAS ANTAL 
mare stabiliment comercial şi grădinărie 
Cluj Kolozsvár, Téglás-u Nr. 15—16. 
Firma nouă In Arad. 
Halmos şi Dressnandt 
Mare vânzare de 
piei nelucrate, făină, producte, 
— păstăioase şi cereale. — 
IVfar-e consum de t?ti~îţ&. 
Arad, József Merceg-tít nr. 12. 
(Casa Fodor şl Reisinger.) 
aduce Ia cunoşt in ţa on . public, că SE ocupă 
cu afaceri de orice branşă , cu cumpără r i 
şi vînzări etc. etc. 
Roagă binevoitorul sprijin 
Cu toată s t 'ma: 
Halmos şi Dres snand t . 
Firmă nonă în Arad. 
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lăcătuş technic, fabricast de mobile i e 
fier, foiu de suflat şi dulapuri de ghiaţă 
j îo Cluj (Kolozsvár) str. lalom nr. 20, 
ИГ Recomanda 
hotelierilor, măcelarilor si în 
gospodăria casei 
dulapuri de ghiaţă 
dela 32 cor. până la 500 cor. 
lăcătarilor şi faurilor 
foi de suf lat 
excelenţi. 
măcelarilor, morarilor, comer-
— cianţilor şi domniilor — 
= cântare = 
zecimale şi centimale şi cântare-
— poduri în diferite mărimi .— 
I a s t l t u t e l o r , s p i t a l e l o r , cafe-
— netelor şi oapătăriilor — 
tot felul de 
= mobile de fier. = 
P r i m e ş t e tot felul d e lucrări d e 
lăcă tăr ie ş. a. lucrări de fier 
pentru zidiri, porţi de fier 
Îngrădire de morminte şi 
vetre de fiert d in ma te r i a l 
excelent cu pre ţur i m o d e r a t e . 
Acei cari cer, eu provocare la 
ziarul „Tribuna", primesc ca ta­
l o g d e p r e ţ u r i I lus t ra t gratis 
— — şi porto franco. — — 
Lucrul bun nu e scump. 
fondat ît 
аввІШЗ. 
ч 
S ă ne c r e d e ţ i 
cä este în interesai D-Ire, 
dacă comandaţi ^ coasa „Koronagyémánt" 
8 
Ou coasa „Koronagyéaiánt" 
bitut i od«ti t e poate coti ziua întreagă fl deoarece e făcuta din oţel-dii-
mant, cease rele sau mol nu se g a m e latre ele. Pentru trăinicia ftaciral 
bacăţl garants m. 
75 80 85 90 06 100 110 cm. La comande de 10 bec 
Preţul : 1 buc. 1-80 1-90 8-— 2-20 2 4 0 2-40 2-60 cor. n a i e dă raaat -
Comandele se pot face prtn trimit banilor înainte sau pe lingă rambunili 
Lengyel Testvérek 
Kaposvár, Pô.utca, T, 
соаи 
• a s e 
Piane şi harmonice. 
In salonul de piane 
Filanlfmaußi 
Sibiiu, Gr. Ring 14 \ 
se ţin plane numai dela firmane cele mal renumite 
„Zeltter ş! Winkelmann", Braunschwelg. 
F. Robert Beinhold, Viena. Belehradek, V iena . -
»Lauberger şi Gloss", Viena. Kotykievicz, Viena. 
A, Petrol*, Kön ?grä*z-Viena. Estey-Organ, Londra. 
Reparaturi speciale solide şi garantate. 
c u p r e ţ u r i f a v o r a b i l e 
se găsesc în fabrica de mobile a Ш 
Reisz Miksa 
î n N a g y v á r a d Békéscsaba . 
»TRIBDNic INSTITUT TIPOGRAFIC, NIGfflN ŞI CONS. — ARAD 1910: 
